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Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hi­
dráulicas.
Se recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras. imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, los cualeg; 
distan mucho en belleza, calidad y colorido^ 
Pídanse catálogos ilustrádos. , 
Exposición Marqués dé Larios, Í2.
Fábrica Puerto, 7.--MÁLAGA..
Se alquila una easa^ Callé  
de la V ictoria , nüm . 104*
Apretando
los tornillos
Según todas las señales, parece ser 
que á Málaga le ha correspondido en 
esta ocasión un Arriendo de Consumos 
que se ías trae, como generalmente se; 
dice.
La Empresa no repara en rnedios-pa-: 
ra apretar las clavijas y exprim ir el né- 
gocio, haciendo el impuesto más áptipá- 
tico y odioso de lo que ya es de por sí, 
con los procedimientos groseros y ti­
ránicos que emplea para su recauda­
ción.
No pasa día sin que recibamos algu­
na queja de los abusos irritantes que 
se cometen en los fielatos al pretender 
los empleados del resguardo cobrar 
derechos por la introducción de algún 
artícqlo en calidad y cantidad irtsigni- 
cante, que sobre no merecer la j^ena no 
hay razón alguna para hacerlos tribu­
tar.
Llévase ésto hasta el extremo, según 
nos han dicho,de que á algunas pobres 
mujeres que salen del radio de consu­
mos para llevar la comida á sus mari­
dos ó parientes que trabajan en Ips 
fueras, luego al regresar íes’̂ exígeli' eí 
pago de derechos por las viandas so­
brantes de la comida que las infelices 
traen á sus casas, quizá como único 
alimento para ellas y sus hijos.
De viajeros que tienen que tirar los 
restos de las meriendas ó algún otro ar­
tículo de insignificante valor por no pa­
gar las cantidades que se les exige por 
su introducción, tenemos quejas y pro­
testas á diario. Recientemenie un conó- 
cidonuestro se vió obligado á romper y\ 
arrojar al suelo un pequeño frasco de 
miel, que le habla costado un real enM  
lugar de su procedencia, por no pagar 
dos reales de derechos que le e^^ian 
los consumeros.
De casos análogos sería interminable 
la relación que podría hacerse, si con­
serváramos memoria y nota de los que 
hemos oido.
Esto demuestra que el actual Arrien­
do de los Consumos sigue un sistema 
extremado de violencia y de tacañería 
Cilla exacción del impuesto, que ha de 
contribuir á provocar serios conflictos, 
cada vez más inmiaentes y  graves á 
medida que el vejatorio é inicuo tribu­
to se vaya haciendo más odioso é inton 
lerable por la forma inhumana y vio­
lenta de recaudarlo.
Pasemos hoy por alto las injustificadas 
pretensiones de la Em presa de querer 
calificar los artículos á  su antojo para 
hacerlos tributar también á su capri­
cho, como sucede, por ejemplo, con eí 
betún,'que el Arrendatario quiere cobrar 
co.mo grasa,y con la tinta de imprenta, 
(jue se pretende hacerla pagar como; 
aceite. Saltando por encima de las tari­
fas, para fijarnos solamente en los de­
talles que se relacionan con la gente 
pobre, á quien se hace víctima de abu­
sos y crueldades como esas que deja 
mos señaladas al referirnos á artículos 
de insignificante valor,que no constitü 
yen, ni por asomo, materia de tráfico ni' 
de comercio, cual ocurre con |os resi­
duos de las meriendas de los viajeros y 
con los restos de las comidas.
Estas tacañerías y el extrem ar las 
medidas de rigor con las gentes más 
pobres y necesitadas, es preparar la& 
cosas y predisponer los ánimos para 
que cualquier día la Empresa de Con-í 
sumos dé que sentir y tenga que sen^ 
tir á la vez. Esto último nos tendría sin 
cuidado, pero no lo otro, y  por eso lia-* 
mamos hoy la atención de quienes pue-- 
den y deben evitar im conflicto, por que 
la situación no está para que se tire tan­
to de la cuerda y para que esos Arrien­
dos expriman al pueblo por todos los 
medios y s ia  consideración de ninguna 
clase.
«¿Qué! vas ^  hácér, desvei^urado? 
¿Crees que Espala te ofrede *un fbrvertir 
dichoso? Esto esté perdidp^D^dé el pri­
mer día, liiííriidáij de ciudálranós te harían 
formidable competencia.
«Puedes’vegetaí en las.tribus del inte­
rior mpgrebinp, CPn tus líé^ps cpcinerps, 
tus mujeres siíencibsásj lt^  caballps y 
guardas dé espingarda y gtlMa. En ellas, 
rpdeadP dekabíjleñoaque reapjítaH tu prés-  ̂
tigiP de raalheehPr cpn fprtüna, arrostra­
rías impávido Ips odios convencionales de 
Mahómedi l'orres. Ya sabes que Abd-el- 
Ázls té quisó bien sieifipré, y tu política 
xenófoba te asegura kam istad de los san­
tones.
Al cabo de un ba| de años, Francia se 
cansaría dq. pedir tu %beza. Las naciones 
olvidarían tus rapil^tó^ara enzarzarse por 
otras cosas minúsc«0Ís»
Y cualquier bella; mañana-, hombrado 
de nuevo bajá déí campo de Tánger, tasa­
rías el agua á Gomilías y dejárías á oscu­
ras á la poblációm
Vendrás aquí, gastando tus ahorros en, 
el pasaje. Y hallarás & España en época 
de fregados electorales.
’ «podrás establíier comparaciones, y 
de fijo que tu país saldrá de ellas ganan­
cioso. Si vas, curioso, á un distrito rural, 
tus ojos, asombrados, abriránse á la luz 
de los chanchullos. Alcaldes de alguacil y 
tranca, secretarios mohatreros, electores 
falsos, toda la fatína política de las aldeas 
españolas, ejeqü^irá, discípula, operacio­
nes que dejarán átóniba tu maestría. S i  á 
las capitales, aislstirás támbiéh á la crucifi­
xión del sufragio; pero más disimulada, 
con hoja de parra.
«Tal vez té tomen por ese ser misterio­
so, jamás visto, que se llama elector ver­
dadero, y te den de palos. Quizás te juz­
guen interventor de las., oposiciones y .la 
cárcel sea c o n t i g o , p o s i b l e  que al-
fún ingenuo, coficeptuandote ca^püo lanco, te pida unos reales para echar dós 
copas.
«¡Abandonar^ Marruecos por esta 
tierra de la bagatela! jQué locura! Sin du­
da el sol de Africa ha hecho heivir tus 
sesos. Tú, que has dado pruebas de ser 
un politico de altura, que de la ergástula 
subiste á la gobernaduría, que has tenido 
en ía mano, en dias famoso?, la paz del 
mundo, que gozaste dé lá popularidad 
úniversal é hiciste derramar mares de tinta 
á la Prensa y á la diplomacia, ¿cómo 
piensas abdicar de tu pasado y cerrar para 
siempre tu porvenir á la fortuna?
«No es que aquí nos asustemos de Ral- 
sulis. Tenemos, para nuestra gloria, al­
gunos millares, sueltos por las provincias. 
Y Madrid—dicho sea en su loa—no care­
ce de ellqs. -
«Pero me da lástima de tí; puedes ere-. 
erlQ. Dejar vida de la montaífe, 
con él fusil al hombro,, el 
piernas, caramel soL y al cietó; ja pTehhítd 
alegre de una exiSteheia que erhbnágá 
con sus peligros ’y  sus goces intensos, 
por ta tírahía delf' casero, la asechanza del 
vendedor de leéhe—Borgia ingenuo,—los 
aburrimiento?' de las fiinciones teatrales, 
las peñas de,j«afé,el recelo éterno de morir 
éntre las ruedas de un tranvía ó  un auto­
móvil,, la? discusiones con los aurigas, las 
llamadaafaLserenó en noches ,de lluvia, 
líos-ropos de relojés, toda la pintoresca 
‘sucesión de pequeñas molestias que for­
ma la trama del vivir ibero, es algo tan 
absurdo, que no puedo creer ío^pienses 
'seriamente.
«Y además, qúe resulta extraño, para­
dójico, que cuando los españoles aban­
donan su patria á milláres, diciendo que 
en ella se mueren de hambre, vengas tú, 
pretextando que se vive peor en Ma 
truecos.
«Y éso no puede ser cierto. Todos mis 
connacionales quisieran ser moros. Unos 
por tener harén. Otros por no tener cé­
dula. La mayoría por ambas cosas y otras 
que me callo.
Sigue ahí. Continua con tus odalicas, 
tus cocineros negros, y tus guardias. Las 
kábilas te brindan cuanto exige tu idio-* 
sincraeia musulmána: caballos, mujeres, y 
perfumes.
Aquí tendrías que comprar un automó­
vil, qye séf monógamo y qúe tapárte las 
narices.
«Y no creo que ese porvenir pueda se­
ducirte.» :
FABIÁN Vid al .
cia y actividad que lo viene haciendo.des­
de hace muchos años. .
Vayan tomando nota los que preten­
den hacernos creer que la vecina Repúbli­
ca obra sólo inépiráda en el deseo de ga­
rantizar el comercio europeo en el imperio 
de Abd-el-Azís.
A seguir así, Francia será dentro de 
poco la reina y señora de toda la parte 
oriéntal de Marruecos.
Preparémonos los españoles á evacuar 
nuestras olvidadas plazas españolas.
***
La cuestión del cañonero General Con-- 
cAd, ha quedado solucionada satisfacto­
riamente. •
El citado buque fondeó anteayer en el 
mismo sitio donde había sido tiroteado 
por los moros de Beni-Bufroh, y poco 
después subían á bordo varios jefes de 
kábilas, los cuales, tras de censurare! 
proceder de los que agredieron al Concha, 
hicieron fervientes protesta? de amor á 
España.
Agregaron que los autores del atentado 
han recibido el castigo á que se hicieron 
acreedores.
Los indígenas ofrecieron Un éxpléndido 
regalo á nuestros marinos.
El comandante del Concha aceptó las 
satisfacciones.
El buque en cuestión, zarpó después 
para Algeciras.
»**
Ayer’salió de esta rada para el Peñón, 
el vapor correo Sevilla.
Aquí se da por seguro que el citado bu­
que recojerá en aquella plaza al hijo del 
señor Arques, sometido pOr los morosal 
cautiverio durante varios días.
En cuanto á Mr. Delbrél, se cree que no 
logrará verse libre de las garras de los in­
dígenas.
HIATOS B E HIGOIiAS B A PEm A
C A M P A N IL L A S -M Á L A G A
Vinagres d© puro vino garantizado
VENTA DE VARIAS CLASES
Embotellado especial para el consumo se encuentra en todos los buenos Ultramarinos i 
60 céntimos de peseta la botella. Devolviendo el casco se abonan 25 céntimos.
El consumo de este vinagre es sumamente benefíciono para la salud.
JDepósito en M álaga: Calle de Casas de Campos, Alm acenes de P asas
Ante tales satisfacciones y tales promesas, 
aplacóse Teodoro y se dignó perdonar á su 
atribulada consorte,
Hábia hechó capitular á su mujer.
Mariana y Teodoro se sentaron á la mesa y 
Comieron con> excelente apetito.
La mujer á su marido, eligiéndole los 
mejores m an aes y recomendándole que no 
comiese dennpádo aprisa porque había leído 
en nnperiódicü que conviene una alimentación 
prudéftte y moderada después de un largo pe- 
riodoiíe completa abstinencia, y ya que su 
adóralo Teodíi*ro no habla muerto de hambre, 
no era^qosa dé, perderle á consecuencia de una 
indígéStion. í!
Peró Teodoro no adoptaba ningún género 
de prédaucioneij, comía tranquilamente con uu 
apetitoque no;,tenía nada de extraordinario,.
La reconciliación fué sincera, como ilumi- 
nada,por un rayo de luna de miel.
Pero a! .pocéftiempo recibió Mariana una 
factura que estu vo á punto de producirle un 
ataque cerebral.
Era la cuenta del hotel á donde el trágico 
ayunador iba á álmozar y á comer durante su 
periodo dé asbtinencia. Al ver el importe de 
dicha cuenta nqtó que Teodoro había sabido 
atenderniárávülpsamente a las necesidades 
de su subáistencia.
Mariana comprendió entonces lo que no le 
había llamado la atención en los dias anterio-
deContinúan Iqs ruidos subterránéos 
que ya se ha ocupado E l P opular .
Aíioche fueron percibidos por los mo­
radores de las casas enclavadas en la par­
te alta dé la población. Inmediatamente se 
dió aviso á las autoridades, las cuales rea­
lizaron algunos reconocimientos, que no 
dieron resultado.
El suceso trae intrigado al vecindario 
de Melilla. La alarma continúa. Circulan 
varias versiones sobre el origen de los 
ruidos.
Un redactor de Él Telegrúmá del Riff, 
ha recorrido las m inas, y asegura que en 
las espaciosas galerías subterráneas no 
se observan señales que justifiquen los 
ruidos que á diario se vienen escuchando.
Repito que lá intranquilidad es mucha 
en ésta Plaza.
Para festejar la próxima •coustrucejón 
ináíifctíi’eeo'
irló el marte?/ la poi^aeíóÑ. T̂  comerr 
d o s sé cerraron, y se colgaron los balco­
nes. Durante la noche, muchas casas lu­
cieron bonitais iluminaciones.
Con él mismo fin, anoche se celebró un 
banquete, en el que se pronunciaron brin- 
dis muy entusiastas y patrióticos.
El próximo domingo jurarán la bandera 
los reclutas Incorporados á las fuerzas 
que guarnecenésta Piáza.
El acto revestirá caractéres de verdade­
ra solemnidad.
Bajo la dirección del ilustrado periodis­
ta don Jaime Tur y Mary, ha visto la luz 
pública el primer número del nuevo perió­




A r te s  y  L e t r a s
El apdid dé Teodoro
Notas africsnss
C R O N IC A
E l  E a i s i i l i ,  lo o b
¿Les parece á ustedes? El famoso ex 
gobernador de las afueras de Tánger quie­
re abandonar á su país, fletar un barco, 
pagando treinta mil duros, y venirse á Es­
paña. Afirma que allí hace demasiado calor 
para los bandoleros injertos en pérsonajes, 
y juzga que en nuestra patria podrá vivir 
tranquilo.
Si yo fuera amigo del Raisuli, le habla­
rla en estos ó parecidos términos;
Melilla 12 Abril 1507.
He tenido ocasión de hablar con algu­
nos moros que acaban de llegar de Ujda. 
de paso para Tánger.
Dicen que á juzgar por las muestras, 
Francia abriga otros propósitos que lós 
que sé le suponen cpn respécto á Ujda.
Desde el primer día, los franceses vie­
nen interviniendo éii la administración y 
régimeri político de aquella ciudad, hasta 
el extremo de que íá autoridad de los fun­
cionarios marroquíes, es casi nula.
Ante las humillaciones de que es obje­
to, el amel (gobernador) se. encuentra en­
fermo de'relativa gravedad. Su corres- 
pondenciá ha sido sometida á la censura, 
y sus actos son constantemente vigilados. 
^0 puede comunicarse con: el Majzen.
A pretexto de evitar el desorden qüé su­
ponen existe, los francésjeÉr se han hecho 
cargó de las aduanas.
Un teniente coronel ha sido nombrado 
maireÚQ lá población. Su primera dispo­
sición ha consistido en ordenar la limpieza 
é'higienizacíón de Ujda, cuyos trabajos 
serán satisfechos to n  cargó á los ingresos 
que se perciban por aduanas.
Francia está dispuestas á reorganizar la 
administración deTbajalato dé Ujda, en la 
misma forma qué tiene organizadas las 
ciudades del sur oranés.
En una de> las torres de la mezqnita, ha 
sido colocado un telégrafo óptico, que sé 
comunica directaniente con Marnia.
Diversas columnas sé internan en terri­
torio marroquí, adquiriendo datos y cono­
cimientos para ulférióres empresas.
Los moros á que me refiero, se mués 
tran indignados por la conducta que ob 
servan los franceses. Agregan, que á no 
ser por la fuerza, Francia no Ies devolverá 
la presa que,; con carácter provisional, 
atrapara últimamente.
D élo  dicho se desprende que Francia 
no está dispuesta á evacuar á Ujda; antes 
al contrario, procurará extender sus domi­
nios en Marruecos con la mi9ma constan­
tes: por qué fel hifeiíz había sufrido con tanta 
resignación su martirio.
Lá CQsá era evidente.
¡Lejos de adelgazar, el monstruo había en­
gord é» de una manera escandalosa!
 ̂ -  J o r g e -S p it z m u l l e r .
HOMBRES CÉLEBRES
de los pulmones nrientras se inyectaba 
oxígeno en los mismos. Sobre esta base 
discurrió un áparatito, pequeñísimo según 
parece, provisto de dos bombas aspiran-, 
tesrimpeientes déstinadas á efectuar las 
dos operaciones antes aludidas: succión de 
los gases ponzoñosos é inyección del aire 
respirable. Ya en posesión del respirator, 
cuyos movimientos mecánicos están regu­
lados de acuerdo con el de la respiración, 
procedió á hacer las experiencias. Consis­
tió la primera prueba en dar muerte á un 
conejo suministrándole dos gramos de 
morfina y una más que regular ración de 
éter. El conejo murió. Todos los veterina­
rios que lo examinaron estuvieron Confor­
mes en asegurarlo. P ero , entonces aproxi­
mó Mr. Poe á las narices del conejo los tu- 
bftos de goma del respirator; empezó á 
actuar éste, y á los tres minutos justos, 
resucitó al animalejo y fué á esconderse de 
un salto bajo la mésa operatoria.
No satisfecho con esta prueba hizo eí 
profesor Poe que se sometiera oirás seis 
veces al infeliz lepórido á otros tantos en­
venenamientos mortales, seguidos de'apli- 
caciones de respirator, todas las cuales 
fueron felicísimas. La cosa no tenía vuelta 
de hoja: ó el conejo poseía siete vidas có­
mo diz que tienen los gatos, ó el invento 
era una verdad inconcusa, al menos con 
relación á los conejos.
Una aplicación' chistosa del respirator 
será, sin duda la de tornar el juicio á los 
que lo pierden por alzar el codo en dema­
sía. Su acción consistirá en activar los mo­
vimientos respiratorios del apapalinado 
(muy lentos por razón de la embriaguez), 
y en extraerle los vapores del alcohol.
Otra gran función del aparato consisti­
rá en volver á la vida á aquellas personas 
que absorbieron venenos narcóticos con 
propósitos suicidas; pues mal dé su grado, 
las hará,respirar artificialmente. En cuanto 
á la muerte por congelación el respirator 
la impediría oxigenando en mayor escala 
los pulmones, y por tanto, aumentando la 
calorificación del organismo.
Mr. Poe ha solicitado del gobierno de 
los EE. UU. que le dejen ensayar su apa­
rato en cualquiera de los individuos que 
sean ejecutados por.la electricidad. Dudan 
los periódicos yankis que prospere la peti­
ción, pues si el respirator vuelve á la vi-
Úel deficúente €Ort\la sociedáa está pága^ 
da con una ejecución.
tancias, pide se imponga aí procesado la pena 
de catorce ^ o s , ocho meses y un día dé re­
clusión temporal, más indemnización de tres, 
mil pesetas. ' , '
, La defensa, estimando que su patrocinaydo' 
obró en defensa propia, solicita la absolu­
ción.
Ayer se efectuaron las pruebas testifical y 
documental, suspendiéndose el juicio para 
hoy.
S e ñ a la m ie n to s  p a ra  hojss-̂  
Alameda. — Disparo y lesioneá.—Miguel 
Molina Barbar.
w. ........... . il)i inr.1» B ...............  . '
INFORMACION MILDAR
Pluma y Espada
—¡Conque esas tépemosl—exclamó Teodo­
ro para poner término á la disputa más terri' 
ble que había tenido con su mujer.
—¿Te has incomodado porque te he llama­
do golfo? Ya sabes que es lá pura verdad.
—Por eso y porque me has echado en cara 
el pan que aquí cotilo.
-^¡Qué disparatel 
—¡Ya verás cómo yo las gasto!
Teodoro abrió lá'puertá.
; =-̂ ¿A dónde vas?—preguntó la esposa. _ 
—No lo se. He resuelto morirme de ham­
bre.
Teodoro se alejó, repitiendo en la escalera 
la siniestra amenaza, sin cuidarse de los veci­
nos que podían escucharle.
Cuando Mariana se quedó sola, se puso á 
meditar. No, no era posible que Teodoro lle­
vara á cabo su propósito. Le había insultado 
en un momento de indignación, que no pO' 
dria tener en modo alguno graves consecuen­
cias.
Un tanto tranquilizada, púsose Mariana á 
preparar la cena, deseosa de aplacar el enojo 
de su marido.
A las siete estremecióse Mariana de alegría 
al oir en el comedor lós pasos de su esposo. 
Teodoro regresaba al fin á su hogar. Induda­
blemente, no quena dar un disgusto á su mu­
jer.
La eomída estaba servida cuando Teodoro 
entró en el comedor. El marido no notó la 
sonrisa, de Mariana ñi lanzó una mirada al 
suculento plato que estaba sobre la mesa.
Sin embargo, ocupó su asiento ante ella. 
Mariana le sirvió; pero Teodoro ni siquiera 
tocó el cubierto.
El ofendido esposo guardaba el más abso­
luto silencio.
—Pero, ¿no comes?
—No—contestó Teodoro concavernosavoz. 
—¿No te he dicho que he resuelto morirme 
de hambre?
Después se fué á acostar, y Mariana llena 
de inquietud, no pudo acabar de cenar trán- 
quilamente.
Al otro día reprodújose la misma escena á 
la hora de almorzar, durando esta situación 
más de una semana.
_ La cosa se ponía muy seria y tomaba un 
aspecto terrible, Mariana iba á tener sobre 
su conciencia la mnerte de su marido.
La pobre mujer no podía dormir ni comer. 
Transcurrieron días y días. Teodoro iba á 
su oficina á las horas de costumbre y yolvia 
á su casadlas horas de almorzar y ,de co­
mer.
No probaba bocado ni decía una palabra y 
Mariana no cesaba de llorar.
Sumamente alarmada, fué á consultar con 
tma sonámbula, que le anunció muy tristes 
acontecimientos. La situación empeoraba por 
instantes. Aquel estado de cosas no podía du­
rar.
Una tarde arrojóse Mariana á los pies de 
Teodoro yde pidió perdón. Prometióle que en 
adelante seria la mujer más humilde del mun­
do y que sólo se consagraría á complacerle en 
todo y por todo, añadiéndole que no le haría 
la menor observación aunque regresara al do­
micilio conyugal á altas horas de la noche.
E Í  m a e s tro  L e o n c a v a llo
Este célebre compositor, de quien con 
tan encontrados pareceres se han venido 
ocupando las críticos musicales de toda 
Europa, nació en Nápoles én 1859, en cu­
yo punto, á la edad de 16 años, ganó un 
primer premio musical en é l Conservato­
rio, escribiendo poco después la ópera 
Chatiertón, que no llegó á representarse.
No pareciéndole Italia ancho campo pa­
ra sus espansiones de gloria, marchó á 
Egipto, donde vivía un tío suyo, alto fun­
cionario del ministerio de Negocios Ex­
tranjeros. En dich® país dió algunos con­
ciertos que, gracias á la protección ofi­
cial, produjéronle algún resultado, sien­
do pensionado por el virrey. Las revuel­
tas ocurridas en dicho punto en 1882 obli­
gáronle á buscar fortun? por otro lado, 
Fuése á París, y después de mil vicisitu­
des, logró ingresar en la orquesta de El 
Dorado. El director de aquélla, para apre- 
nocer sps conocimientos musicales le en­
cargó poner música á las composiciones 
poéticas de Villerme-Delorme!, de céle­
bre memoria en los fastos de café-concier­
to. Desde este momento, perdida la timi­
dez propia de todo principiante, comenzó 
á componer música escribiendo la ópera 
Médicis que cedió á la casa Rícordi por 
2.400 francos y ésta enajenó á otra casa 
edictorial por 8,50i>, un año después.
Ya en lá plenitud de su genio Leoncava 
lio fué á vivir á Italia y tras muchos apu­
ros consiguió que en 1892, se representa­
se su ópera Pagliaeci, conocida hoy y ad 
mirada por todos los públicos del mundo. 
Al año siguiente se estrenó su Médicis, 
qué no obtuvo tanto éxito.
Rüggelo Leoncavallo nació en Nápoles 
es 1859. Su padre era magistrado.
A sus obras anteriormente citadas hay 
que agregar Noche-de Mayo, poema sin­
fónico, basado en una poesía de Mussety 
Zaza.
C o sas y a ñ k is
La máquina de resucitar
Funestos á inventarlos yánkis,hacen co­
sas terribles. Ahora acaba de idear cierto 
Mr. George Poe, físico de South Norfalk 
algo que no es moco de pavo, precisamen 
te. Como que es nada menos, que un me 
canismo para resucitar á los muertos; va­
mos al decir, á los muertos que no se han 
muerto definitivamente.
El aparato denominado por Mr. Poe 
respirator, ha servido ya á diclio físico 
para realizar las siguientes maravillas: vol
Se concede el retiro para Sevilla al coronel 
de Caballería D, Leopoldo Rmas; para Ma­
drid al coronel de Artillería D. José Zubia, 
hermano del .que fué coronel de Borbón, hoy 
general de brigada D. Juan Zubia, y para Má­
laga, al primer teniente de la Guardia civil 
D. Isidoro Antón y San José.
—Le ha sido concedida licencia para con­
traer matrimonio al capitán del regimiento de 
Borbóií D. Francisco Blasco.
Servicio para hoy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones; Capitán del mismo 
D. Juan Arjoria’..
Cuartel: Extiématíura, capitán D. Miguel 
Melgar; Borbón, lOtro, D. losé Villalón.
Guardia: Extremadura, primer teniente dpn 
Mariano Larrañaga,'Borbón, otro, D. Adolfo 
Neira.
Vigilancia; Extremadura, primer teniente  ̂
D. Emilio Maroto; Borbón, otro (E. R.), don. 
José Serrano. ;
NUESTRO REGALO
P/óxima la fecha del sorteo de la Lote­
ría nacional en el qúe se juega el regala 
de 500 pesetas ofrecido á núéstros lecto­
res, debemos hacer presenté que los re­
cibos que expidiera esta Adniinistración- 
expresivos de los números, no son docu-; 
mentos al portador sino á la orden del i 
abonado, y por. lo tanto únicamente é ste , 
podrá reclamar él importe.
Atemperándose á ello, nuestra Admi­
nistración ha tenido buen cuidado.de con-, 




De segunda convocatoria se reunió ayer 
en sesión extraordinaria el Ayuntamiento 
de esta capital, ocupando la présidencia 
del alcalde don-Eduardo de Torres Roy- 
bón, y asistiendo los señores Lomas, Be- 
nítez, Rivero, Naranjo, Ségalérva, García 
Souvirón, Martínez, Lúque, Cerisola, Pe­
ñas, Revuelto y Estrada.
Abierta la sesión, el alcalde dió cuenta 
del objeto dé la convocatoria, ó sea el de 
poner en conocimiento del Concejo que 
se ha constitnido .una Comisión especial 
destinada á recaudar fondos para soco­
rrer á los trabajadores y que dicha Comi­
sión ha abierto en el Asilo de los Angeles 
un comedor, donde ayer se repartieron 
1.600 raciones de comida á los desgracia­
dos que se presentaron. •
Propuso el Sr. Torres Roybón que, el 
Ayuntamiento contribuya con el 25 por 
100 de los gastos que ocasione el citado 
reparto de raciones, acordándose así.
A propuesta también del alcalde se dió 
un voto de gracias á los señores que com­
ponen la benéfica comisión, concluyendo 
seguidamente eí cabildo.
Audlieiicia
ver siete veces la vida á un conejo, des­
pués que su corazón había'dejado de la­
tir, y resucitar á varios conejos y perros 
después dé envenenados ó asfixiados. En 
vista de tal éxito, asegura el inventor que 
la máquina de referencia podrá hacer todo 
esto: resucitar á individuos muertos por 
asfixia ó envenenamiento; impedir que 
mueran los pacientes sometidos á la in­
fluencia de anesténicos; evitar la asfixia 
de los recíénnaóidos; desamilicar á los 
amilicados; volver á este mundo á los 
«electrocutados» ó ahorcados (en este úl 
timo casoj cuando no haya habido desar­
ticulación de vértebra cervical); impedir á 
á los explóradores polares la muerte por 
congelación, y, por último, evitar los ente­
rramientos prematuros.
Lo que sugirió á Mr. Poe la idea de su 
invento fué averiguar que el único medio 
de volver á la vida á los ahogados, ó asfi­
xiados con el empleo abusivo de los anes 
ténfeoá, era extraer los gases ponzoñosos
Sección primera 
H u rto
Rafael Rico Gómez compareció ayer ante; el 
tribunal de derecho constituido en'ésta sala, 
para responder del delito de hurto, pues el 
procesado, en 18 de Julio anterior, se llevó 
üria cabra propiedad de Mateo Márquez.
El fiscal solicita para el Rico la pena de dos 
meses y un día de arresto mayor.
El juicio quedó concluso para sentenciá.
O tro  h u rto
También ocuparon el banquillo de la mis­
ma sección Rafael Zea Gasíillo ,y Fernando 
Serrano Cordero, por hurtar naranjas y ropa 
dé la Campiñuela (AÍhaiirín el Grande).
Después de las pruebas, el fiscal retiró la 
acusación respecto de uno de los procesados, 
el Serrano, sosteniéndola contra el Zea, para 
quien pidió la pena de tres meses y un día de 
arresto.
^ r{S
■ Sección segnndá 
J u ic io  de r e v is ió n  
En la sal?i primera se constituyó ayé 
bunal del Jurado para entender en el juicio de 
revisión de la causa, instruida contra José Ar- 
jona, por el.delito de Iigmicidio.
El procesado fué ábsuelto. el año pasado en 
virtud de un veredicto dp inculpabilidad, pero 
el representante del ministerio público pidió 
y obtuvo laVevíslóu de ,1a pausa ante nuevo 
jurado. ' ’ ,
Los hechos, según el fiscal, son los si­
guientes:
El procesado tuvo un disgusto con Sal vador 
Moreno Redondo el día 13 de Junio de 1905, 
en el cortijo de las Monjas, término de Villa-* 
nueva del Trabuco, porque Moreno se había 
sentado junto á una joven que aquél preten­
día, lo que dió motivo 4  que el día 13 de Di­
ciembre del mismo año, hallándose el proce­
sado en el cortijo denominado «Hebilla de 
Alcántara:^ sito en igual término, y en el que 
habitaba un hermano de Salvador Moreno, 
llamado Crisóstomo, y donde se celebraba 
una fiesta, éste, quíe se encontraba embriaga­
do, se acordó de aquel disgusto, reconvinien­
do por ello al José Arjona, que, á pesar de es­
to, permaneció en la fiesta hasta que los 
concurrentes se retiraron.
A la mañana siguiente, y en ocasión de ir al 
trabajo el Crisóstomo, al olivar de la Viftuela, 
el Arjona le salió al encuentro en la carretera, 
dándole una bofetada, y acto seguido le ases* 
tó dos puñaladas que ocasionaron á Crisós­
tomo la muerte.
Como estos hechos constituyen, á juicio 
del fiscal, un deKto de hpmiciúio, sin circqns-
B u e g o ,—Rogamos á' quien correspon-‘ 
jk^ 4é.ía5  .óidei]£s aportnnas á fin de que 
sea répárado un trozo de la calle de San­
tos. qúe los o^ertirtoB de la; Compañía d el; 
Gas dejaron de recomponer cuando intro­
dujeron la tubería. del fluido en una de. 
aquellas casas.
A más de-evitar las molestias consi­
guientes á las personas que transitan por 
dicha via, los vecinos oe ésta agradece­
rán la recomposición qué pedimos.
E l  M a r t in e ta .—^Han llegado á Mála­
ga los representantes é ingenieros de una 
importante fábrica alemana que trata de 
ádquirii; los Altos Hornos para dar gran 
impulso á esta industria.
F e s t e jo s  d el P e r c h e l .—-Se convoca 
á todos los individuos de la Junta Directi­
va de la Sociedad Permanente de Festejos 
del Barrio del Perchel para que asiStan á 
la reunión que se celebrará el jueves pró­
ximo á las siete y media de la noche en el 
Pasillo de Sto. Domingo número 28.
Málaga 15 de Abril de 1907.—El Secre-' 
tario, Alfonso González.
E s p a ñ o le s  fa lle c id o s.-^ E l cónsul de 
España en la Habana, participa el falle­
cimiento de los súbditos españoles Ama­
do Manuel Pérez, vecino de Marianao, 
calle de Santa Lucía, núm. 2; francisco 
Baster Orozco, hijo de Rosendo y de 
Clara, de cuarenta años de' edad,, sol­
tero; Antonio Selgas Fernández, natural 
de Oviedo, de dlarenta años de edad, sol­
tero, tabaquero, vecino de aquella ciudad, 
calle de Zanja, núm. 66; José Rodríguez 
Rodríguez, hijo de José y de Agustina, 
natural de Canarias, de cuarenta años de 
edad, soltero, vecino de aquella ciudad, 
calle de Tulipán, núm. 23; Manuel García 
Ñiño, vecino de la Habána, calle Infant¡e, 
núm. 62; Anselmo Ordieres Amado, veci­
no de la Habana: calle Amistad, letra F ; 
Adriano Pérez González, vecino de la Há- 
bana, calle Consulado núm. 149.
D is p o s ic ió n .—La Gacefa publica una 
disposición ministerial, considerando le-' 
gal el ejercicio de castrador, mediante li­
cencia previamente otorgada por las Es­
cuelas #  Veterinaria.
L o s  c a b r e r o s .—El alcalde ha prorro­
gado e í plazo señalado á los éabreros, 
para instalar las paradas fijas, Ínterin s e ' 
resuelve la solicitud presentada por aqué­
llos al Ayuntamiento.
E s c á n d a lo .— En el Puente de Tetuan 
promovieron anoche fenomenal escánda-. 
lo varios pollitos que emprendieron la fu­
ga, dejando abandonado un estoque.
El sereno del distrito averiguó que uñó 
de los graciosos se llama Juan Ortacho. • 
P e n a d o s .—Han ingresado en el penal 
del Puerto de Santa María, para confia 
nuar extinguiendo condena, los recli® B, 
de Melilla, Juan D. Párraga Pérez, Atana— 
sio Lera del ^ l le  y Agustín Sánchez Mo-, 
ran.
D en u n cia d o ,—Por infrigir la Le^ del; 
descanso dominical, han sido denunciados 
los estáblecimlentos de bebidas sitos en 
la Acera de la Marina núra.° 9, 11 y 23 y 
calle de Torrijo? n.° 35.
C a íd a .—En la calle del Paraíso dió 
anoche una caída Juan García Rodríguez.' 
acasionándose una herida en el labio su­
perior, la fractura de un diente y erosio­
nes en la mejilla izquierda, siendo curado 
en la casa de socorro del distrito de Santo 
Domingo.
D e s fa lle c id o  de h a m b re . — Los 
agentes de vigilancia condujeron esta ma­
ñana á la casa de socorro del distrito de 
Santo Domingo á Antonio Verdugo Gó­
mez, de 30 años, casado, jornalero, y ha­
bitante en la calle del Pulidero núm. 12, á 
quien lo encontraron en el Muelle de He- 
redia desfallecido de hambre 
El médico y practicante de guardia le 
prestaron los primeros auxilios, pasándo. 
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calle CARRETERÍA númi 22
Tapones y  serrín
tíe corcho, capsulas para botellas, en todos
>] îca üe E lo y  Ordpfiiez 
Martinez de Agiiilar n̂ ° 17 (Amtes Mar- 
^tiesa) Málüga.
B la n c o  y  E sp n m o so  
. DE LA
G © i » p a & i a  V i n í c o l a  d e l
- .^ .M o iít©  4 e  E s p a ñ a  
De venta en todos los Hoteles, Restaurant 
y. ültrarnarinos. Para pedidos Emilio del Mo­
ral, Arenal número 2á Málaga.
A u to p s ia ,—En, el depósito judiciar §e 
ha práCtíCado hpy la autopsia ál cadáver 
<ie la anciana Maria Zambfana Vidal, que 
fué arrollada ayer por un tranvía en la calle 
de Alamos.
M u lta .—La alcaldía ha muiíado á Ma­
ría García, domiciliada en el Paseo de Re- 
dig n'í. 31, por infringir las ordenanzas 
municipales,
Espapd^^losos,—Por escandalizar en 
ia calle de Compañía fueron detenidos por 
el sereno de! distrito, Auíoriio Navas Me- 
lendez y Maria Gimeiiez Andrades,.
■ E x p o s ic ió n  de B u rd e o s ,—Ha. llega­
do á Málaga nuestro querido
Stboja, Antonio Mancilla Braw, Frafjcisco tSr. Delegado el fallecuúidpío del pensionista
Campos y Tomás Montoya. don Aianuel Reinaldo.
De entre las Compañías de
seguros sóbrela vida, buenas todas ellas, 
como indudablemente lo son todas las 
más importantes que operan en el muirdo,, 
el púbheo viene demostrando su predilec- 
sión pof j d l  á cdáidspgá0.á§ impresas^ 
así estamos viéndó cónio LA GRESHí^Mi 
por la liberalidad de sus contratos y mo- 
qeracióil de sus Tarifas y por ser ima de 
lasque cuentan con «importantes reser­
vas»,, se le ha preferido, realizando-por 
ellos numerosos contraíós, cuya impor­
tancia puede verse en sus balances, '" 
Para detalles y prospectos en Málaga, 
Marqués de Larios, 4.
 ̂ Tersura en la cara mejillas sin hundi­
miento consérvanse hasta la vejez más 
avanzada usando diariamente LICOR DEL 
POLO eí más barate é higiénico de los 
dentríficGs. Farmacia de Canales.
J L é ' q e i o j j e s  d ©  F i f a s i o é ®
Beatas, 13
\ En esta clase se garantiza la más per- 
fécíá enseñanza, tíe dicho idioma para to­
das sus aplicaciones mercantiles y litera- 
fiasv ,
Precios y hora, convencionales.
G ra n  s u r tid o  en  íio rm a e  d© to d o s 
los modelos y tamaños en blanco y cha- 
pacías. Se veiiden por la tarifa de precios 
qiie tiene la fábrica, y comprando de 25 
peseías, en adelante se hacen descuentos. 
Almacén de curtidos y taller de Cortes 
Aparados de Francisco Castro Martíp en 
el Pasaje de Monsalve número 2. Calle de 
Compama.
C a l d e r a
iyeiidouná vertical de dos caballos con
Hoy han sido constituidos en larTesorena 
de'-'Hadenda los depúsitos slguientes:
D. Vicente Salas, de 142,oO pesetas para los 
gastos de demarcación d,e Ypm;;e pertenencias 
de la mina de hierro " íi-tujada «Amparo», íerr 
mino de Málaga. ‘ '
D. Miguel Valenzuela Rodríguez, 5 pesetas 
por el iO por ÍÓO dB'lá’ sübástá del' Ipriívé̂  ̂
chamienío de piedra  ̂dei mpuíe denominado 
«La Sierra,» de los prppipg. dp.Coim 
D. Juan Santos, de 70 pesetas por él 10 por 
100 de subasta del aprovechamiento de pas­
tos del ánonte titulad^ .«La Sierra», de los 
propios de Coin. ‘ '
D. Alejandre Cortés Samií, de 8,26 peseías 
para el proyecto de obras de caucé,ejecutadas 
en el arroyo seco del rio de las Paradas, tér­
mino de Mijas, ;
Acaba de recibirse un nuevo súrtido 
en vestidos para Señoras 
prpeedentes de las mejores fábricas 
daVErancia é* Inglateq^T,^
Extensa colección de trajes para Caballeros 
"febí'léaéióh dei'PaiS
D e  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a
Desde el 1.* a! 15 tíe Mayo venidero, ambos 
inclusives,  ̂estará abierta en la secretaría de 
la Universidad de Granada la inatricuia de 
los alumnos no oficialas que deseen exami­
narse en Junio próximo.
La Subsecretaría dep‘hiimste!#i> Ramo 
ha acordado desestimar la ihSf|IÍGiá'‘élevada 
á aquel ministerio por doiia Ascensión Leal 
Sánchez, maestra pública de esta ciudad, en 
que solicitaba Tcconoeimiento . de derechos, 
teniendo en cuenta que la interesada poseé la 
primera preferencia legal, pérb no- la segun­
da, cuyo reconocimiento solicita.
así como
y verdaderós ¡ngles.es. . 
lin  Alpácás y Driles de­hilo.
LA FRANCESA
CaiTos B ru n  e n  L iq u id a c ió n  
F i i é i * t a  d © ,l Maia» 1 9 * ^ 3
t e é f l  d« l ^ i é s  S ss lf  e r ia l  t a i w í a
Esta casa acaba de recibir urfa buena colec­
ción de Lanas  ̂Inglesas decalizadas (inencogi-
1̂ © M a r m a
bles) cuya éalidad y procedencia, se garantiza 
También ofrece gran variedad de ifetambresi 
y Lanas escogidas de acreditadas fábricas na­
cionales. ,
Completo surtido en aríiculos novedad de 
la presénte estación para Señoras,' '
Especi.aüdad en artículos de puntov " 
d e i  M a l?
Esta tarde á la úna habrá en esta Coniáti,- 
dancia de Marina exámenes de jiesca. *
amigo, don
Ángel de Borlas RiiiZj fepreséníántó en Es­
paña dél Office International es Exposi-\iodqs los accesorios y sin estrenar cons- 
tions, empresa domicíHada en Barcelona, j truida por acrediíadó maestro, 
quien visita nüest'ra plaza á fin de recabar A. D íaz.-G ranada 86, frente al Aguila, 
la adhesión de productores malagueños B io l-L a a a .—Véase cuarta plana.
Ha sidó pasaportado para Sevilla el recla­
mado por el juez insíruptor .de áquellá CÓ- 
mandancia, Melchor Rodríguez Palpmo.
Marítima Francesa ybajo el patronato ofi­
cial del Gobierno Francés se celebrará en 
los^méses de'Mayo á Noviembre del año 
actual.
Damos la bienvenida a! Sr. Bprjas y le 
deseamos fructífera labor en esta plaza. .
D e m o g ra f ía . — Durante el pasado 
mes de Marzo se han registrado en el Juz­
gado municipal del distrito de la Alameda 
ciento tres nacimieníos y ochenta y siete 
defunciones* i
■Reclam ado.—La pare^ de ia guardia 
civil que pre'óía e! servicio'de requisitoria, i 
lia detenido á Francisco Vara Fernández, ' 
rnandado captufar por el Presidente d e ; 
esta Audiencia. i
A c c id e n te s  d el t r a b a jo . -  Lo han 
sufrido últimamente los obreros, Eduardo 
Rueda, José Pérez
S u b a s ta  e x tr a ji id ic ia l  
El día 4‘ de Mayo pfóximo y á la hora 
de las 14 se celebrará en>él estudio dél 
natural. Vda. de José Suredá é Hijos. Ca-| Notario D. Antonio Herrero Sevilla, Ia, ?ü- 
el, Strachan esquina á la de Larios. - | basta, sin sujección á tipo, de tres metras
j C u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos el | de agua de Torremolínos, dos de ellos de 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos. ¡ perpetuidad, uno de la serie A y otro, de: 
_ G a ¡^ | jo i i© s  _ { la B y el restante de! extrarradio de los
Por su buen peso y excelente calidad, j denominados de abonó, procedentes de Ig 
se recqmienda el almacén que Q. Antonio j testamentaría de D. Joaquín Bueno iGu-
Borasíeros, tiene establecido en la Plaza 
de los.Moros número 22.
tiérrez.
La subasta se realizará con arregló al
pliego de condiciones que obra en dicha 
I Notaría y que
Be la provmdaLópez  Fernández y 
Diego Bravo Manfrinp, habiétidosa^a- 
sado, los oportunos partes ai Qobierno i R e y é r t a .—En el partido Cobazué,tér 
civil. f mino de Benarrabá, cuesíioníaroh Alonso
F e s t e jo s  de C ap itcliijios.,—̂ Ké ,aquí j Velascq y José Ruiz Sánchez re-
la junta organizadora de la feria dei pópu- sul ando este ultirno con una herida léve 
lar barrio de Capuchinos; en la mejiila derecha*
flor o X r i d r d r t ;  f e S :  S^A lcald^ 'b
podrán examinar los que 
i deseen haéer posturas todos los días há- 
i biles, desde las 11 á las 14- :
Los testamentarios se reservan el dere­
cho de admitir ó desecharlas proposicio­
nes que se presenten.
Los postores deberán depositar el 5 
por 100 de las posturas que hicieren.
Málaga 13 de Abril de I907."-Los tes­
tamentarios, Quirico López. Juan Ca­
nales.
PASTILLAS
F K A Jíí^ íJjE jL O  . -  
(E.ALSÁMÍCAS AL eREOSQTAL), 
Son tan eficaces, que aun en los caso.s más’ 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evjtan al énfermo .los. tras.tornos ,á que cía 
lúgar una íps pertinaz y violenta, permitiéri- 
dOié descansar durante la rióche. Coníinuan- 
do su uso se lo^a una curación radical. 
F p e 'é 't© !!' ly M A  p e s e t a  ©laJ'B 
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar. —Málaga
fli!
D IBU JO S A R TÍSTIC O S  
P R 1 S G I O S  e S n ÓM^ O Q S
C aste la r, 6 . — M A L A O Á .
Losetas de relieve de varios estilos para 
sócalos y decoraciones’.
4M o d aIlas  d© O ro.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Table­
ros y toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad dé los 
productos de esía casa és inmejorable y no tie­
nen competencia.
C A H P Í I . L O  Y
m a t e r i a s  p a r a  A b d n d a  
© i ^ e q i a l e ©  t e d a  c l a s e  d e
DEPÓSIf0  EN MÁLAGA: Cuarteles, 23 {
B i r e c c i ó ñ :  Ó i p a n a d a ,  A U i d n d i g a  n ü m s .  11 y  I S  f
O ran  estableeim iento de je to s  de p latería y  j^elófigB
d© todas elás©8.”Galle N u ev a ’ ndm . 40«”MAÍagat >
Consultorio. íiédico Ouirúrgico, y Médico Legiaw>
en  é n m rm é d a á e s  S i f i l í t ic a s  y  d© la  P ie l  
Horas de: consulta áe 11 á 3.—i
E s p e c ia l is ta
Tratamiento de la.ipipQtencia. ~ ( (i :Coris li d Hora de consulta sólo 
paral séhoras ^̂ - enfermedades de la piel y cuero cabelludo de 3 a 4. 
d©l OMSp.p niámér© ^
tyiatt5iwrx:ié«agvarsâ  miiinMiiiiw ii'uiimfiii tmwm iir o f ii'B , _  ___
r E x t r a n je r o s  d©E stab léciin ie ítitÓ  fie T e jid o s  H a c io n í
" " Ca>rcia>
5 3 ,  Calle; ' 5.3 (F re n te  é. lo s  Extrem eñci^¿.v
. ; 0rari,surtido/en génefus de ia próxima íempoj-ada. L'
E s p e c i a l i d a d  e n  g é n e r o s  b l a n c o s .  ■ "y■'




C A S A  R E C O M E N D A D A
se halla expuesto al público 
Pfesideifie,^^cmo. Sr. G^ del Ayuntámiento d e ju -
tar, Sr. don RaídU Maiün Kinz, t ^  reparto extraordinario sobre es-
euctuuc uci uisuuu, OI. V.vu.a r uc nn tarifaHa<!
San Felipe Neri, Sr. Capellán de la Divina f  S  \  . . .  •,
Pastora, Sres. Directores de los periódi- ito s c E te . En Casabernmja ha sido 
eos locales, Sr. Coronel del Regimiento Rescatado un muleto que en Djciembre úl
de Extremadura, Sr. Coronel de la guardia 
civil, don José Aurelio Lefios, don Leo­
poldo Larios Sánchez, don Enrique Croo- 
ke Larios, don Fernando Scholíz Larios, 
don Enrique Herrera y Mol!, don Eduardo 
R. España, don José: Alvarez Neí, don 
Adolfo Suárez de Figueroa, don Fiancis- 
cp Bergamín y García, don José García 
Gueireró, don José Padilla y Villa, don 
Jpsé Rodríguez Muñoz, Exemó, Sr. Mar­
qués de Castrülo, don José Jiménez As-
timo hurtaron en terreno de Guaro al ve­
cino de Aíozáina,Miguel Navarro Palomo.
El semoviente lo había adquirido en Má­
laga, Antonio Rivero Randp, 
D e te n já o .—A virtud dq órdenes del 
Juzgado instructor, ha sida capíuiado en 
Vélez Málaga,y püesto en la cárce , Anto­
nio.Navarro Molina.
R is tp la ;—Por carecer de licencia ha 
recogido ia guardia civil de Ojén una pis­
tola al vecino de Alora, Felipe Herrera
La Fábrica de Camas de Hierro, calle Com­
pañía núra. 7, es la que debe visitarse.
20 por IGO de economía obtiene eí que com­
pre, pues son precios de fábrica. '
, Iniúénso suríidoen todasjüases y Jamaños.
■ M a d e i ^ a s
á e  pisto del líorte  de Etu'opa 
y  Aüa»éKic8»
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
Bfífili i  V18Í, f f i l i C M
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Sióbriiaois de J .  F a jard P  |
CASTELAR, 5 .— MÁLAGA.
' J o 8 é  í m i p © l B t í © 2? i ' ' '
MédIco-íCiruJanó
Especialista en enfermedades de la matriz 
paifos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
—dólísalta de 12 á.2.HMOLÍNA XARIOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
rga,,Sres. Garreí y Compañía, don José ] Sierra 
José Morales Cosso, Sr. Presidente dei L  ufe h trm S n í
González
» E  j i E r a *
Y  H Ü 8  V IM O S ' 
F IN O G Á D IT á N O  
T IO  P E P E  
F IN O  VIÑA A. B .
' ÑSOTÁH '
S O L ER A  1847  
,f MÁNZAÑIUL.A 
de sus bodegas en Sanlúca/i - 
Lo venden en íodps los buenos ¿stabíeci- 
mieníos. ' l
A v i s o
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre, 
ditado Salchicón exíra,elaborac¡ón de la casa.
Kilo á 21 reales; Liaras á 20.—Esíábléci- 
mienío de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 al 38 
T s y a s p a e o  ,
Se traspasa.— La Cervecería Inglesa dC' la 
calle de ÍAarín Gardá (Casas Quemadas.) 
ln form .8S en  ía  m is m a
1 5 i i f ’© i?iat© .d ?^ d © a d ©
: y  Miio®
Médico especialista, Cister 26 bajó. 
OonsTilta de 12 á 3
l / í j i © a  d e
Salidas fijas defpuerto de iVfelaga,
a p ® 2?©® ecu »3?'© osf 
í L - ' ■■■
Ruiz Borrego y don José Grifío García. 
Presidente efectivo 
Don José V<ázquez Ripoil,.
Vice-presídmie
Don Bernardo Hazañas Moíiél;
Contador^'
Don José Serón Pizano.
Tesorero
Don Francisco Serón Pizano. 
Secretario
Don Guillermo Réngel Martín. 
Vice-secreforio
Don Prudencio de Zultieía González. 
Vocales
Don Miguel Padilla Ramírez, don Gui­
llermo Rengel Morales, don Francisco 
Ruiz Cabello, don Eduardo Domingtiez 
Carb.ó, don Mariano Garda y Ruiz y don 
Áníonio Núiñez Oiiíz. 
fe\Má,íagaT5; de Abril de, 1907..^Eí Secre­
tario, Guillermo Rengel Mariín.—EX Presi­
dente,/osé Váz^acz^ijao//. '
O b rero s  c o n fite ro s .—Sr. Director de 
E l P opular .
Muy sqaor nuestro y de toda nuestra 
consideración:
Los que suscriben, oficiales de Confite­
ría y Pastelería, encargados réspecílva-
dos individuos, resultando el cabrero le 
vementé herido en el costado derecho.
Los conírincaníes fiíerGn detenidos y 
consignados en la cárcel á disposición del 
Juzgado niunicipa!.
ÍÉiurto.—Del ventorrillo de las Carri- 
guélas* que se halla enclavado en el parti­
do de Venta Larga, han hurtado d o s' cer- 
dós á Antonio Ahaya Gamez.
^La guardia civil del puesto: del Aguje­
ro sigue la pista á los autores dél hurto.
C A JA  MUMXCI^AIL





Cerneuteríos.. . • .
fviatádero. .
Cabras. . . .
Huecos. . . .  
Aguas. .'
Carruajes.
Sellos. ’ . * . .
Borra por com­
pleto las arru- 
as del rostro, 
é s tru y e  los 
manchas etc. etc.
El Vapor córréó fraúc.és '
■■ B s M i»  "
saldrá el 17 de Abril para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordó en MarseHa, 
para los puertos del Meditérráneóy Indo-Chi­
na, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Bi yapór trasatlántico francés
saldrá el 26 de Abrí! para Rio Janeiro, 










El vapor írasátláiitico francés
Oi*Í©aijais •
saldrá el ID de Mayo pará Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires.
granos, Darriiios, pecas,  
PuntoS'dé venta: Antonio M^rraolejo, calle 
de Granada’ y Droguería Modelo, calle de 
Torrijas. Representante en Málaga D. Gas- 
dar Rpmero Campillo, Gármelítás 17-, prál.
:X$e R o m  .
Mpntagnini publicará en breve una mer 
moría defendiendo su gestión en ’ la riun- 
ciatürá del Papa. ; ’
’ ’ ' Botádiu?a
Comunican de Spe?zia que el día 21 de 
Abril se botará al agua el acorázado .^q- 
mq, asistiendo al acto ,el rey, varios mi-: 
nistf03: y; qna nutrida representación deí 
IParlamento:' , J,: ’ ' ' Á' ’ ,
: 'B e i^ m ^ n ía
Se ha descubierto en Slatin un complot 
revolucióríárió’ de extensísima organiza­
ción. •
M ás ^© R o m a
Los reyes, de Italia irivitaron al de In­
glaterra á un álmuér'zo én él Trinacria.
Después del aímüérzó'despediránsé lós 
sóberariós.
Seguramente Eduardo VII ho,,desefn- 
barcaráV ' '
Aunque oficiosamente, atribúyese á la 
entrevista pérfectá intimidad.
Parece que ambos áób'éranos se peupa- 
ran en laconfer^cia dq lo acordado ep 
Cartagena.
D e
Continúa siendo el proceso Thaw tema 
de todas las couversacíones.
Su hernianastro ha declaradQ que Thaw 
debería estar en un manicomio, y, qué si 
le condenaran, cQmeteríaée: tina afrp^ in­
justicia.
ASóeuciéia. .y p ro te s ta  é
Dicen de Rom.a que en él próximo con­
sistorio dirigirá el Papá una alocución á 
los congregados, relativa á los asuntos de 
Francia; y protestará d k  sécueaíró y pu­
blicación de los papeles de Miontagnhíi.
Italia propondrá Á la^ potencias la a ne - 
xión de Creta á G re c ia :; V : : , ’ :
ím p o rtá p e ia
Se concede importancia al próximo 
Consistorio quehá de Celebrarse én Roma.
Aseguran algunos-que la alocución del 
Pontífice será secteta.
S B  A B d U I B A
UNA c o c h e r a
dallo Josefa t7gart.aBarne3itos.26
O s c a f
(Antiguo oficial de D. Carlog Baltz) 




jornales obras públicas. ,
8.2^9,55
xi I üivíicim cu ttij'tiuua icb ii  IV —
mente;de los obradores de los señores dótii S t o s i n i i a r i a .
Juan R. del Rip, don Antonio Repullo, don 
Juan Zérón, don.Ántpnio'Manciila y seño­
ra Viuda de don Prahcisco Paez, deseen 
sos de reíiividicarse de la alusión quede 
nósotros hace, la sociedad de obreros
*^ n fitero s y Pasteleros» en el número de
á|pr de tu  ilustrado periódico, y en nues­
tro deseó dé dejar ante la opinión la ver­
dad en su lugar tíecláramo^ •
Que en nuestras respectivas tiendas ño 
Se infringe la Ley del descanso dominica!, 
sino que se observa rigurosamente en to­
das SUS partes; ni en nosotros hacen, ni 
han hecho nunca coacción de ninguna es­
pecie los dichos patronos Confiíéros.
Lo que hay en esto ,Sr. Director, es que 
nosotros trabajamos la lista deí Domingo, 
g1. Sábado, tomando de la noche las horas 
que necesitamos para coiicluirja,, pues que 
para eso nos pagan el Domingo sin limj- 
tarla hasta las doce precisamente, que fué 
el acuerdo tomado por la Sociédad;y nos­
otros por diferir en qsto dejamos de per­
tenecer á ella por no éncontrar justá la ne­
gativa que se le hizo á los patronos de no 
terminar el trabajo para el Domingo en la 
noche del sábado ni aún reíribiiyéndoíó 
. Esperamos Sr. Director que en obsequio 
á la verdad, dé cabida en las columnas del 
'periódico de su digna dilección, á esíaS 
nial trazadas líneas.
Dándole un millón de gracia.s, quedán á 
gús órdenes sus raas.aííos. s, s. q. b. s. m,., 
A. Repullo Gallardo, Juan López, Enríqde^




Idem cabras* . 
ídem espectáculos. 


















Existencia para el 15.
8.245,46
14,09'
Para carga y pasaje dirigirse -á sú Cónsig- 
natario D, Pedro Gómez Uhaix, calle dcjqse 
fa Ligarte Barrí entos 26, Mál ága.
Igual á 8.259,55
EJ Depositarlo municipal, Luis de Uessa. -  
y.® B.®; El Alcalde; Eduardo de torres Roy- 
bón. ^
a c i é i i , ’’: &  H a c i e n d a
Por diversos cóncépíós han ingresado hoy 
en la Tesorería de Hacienda 53.337,26 ptas.
Por la Dirección geñerál de ia Deuda y Cía- 
se.s pasivas ha sido .concedido él traslado de 
habéiés,désele Barcelona á esta provincia.á la' 
ipuista doña Ana Banasto Rodríguez, viu­
da.dél .Jefe-de Adminisíración de primera cla­
se donjose Rey González. . í
G f f á i i ' F © a l i á a e t ó B i '
ú.® © k Í® t@ 3 iL © ia s
. MURO Y SM M Z
FABRÍCANTES DE ALCOHOL VímCQ
Venden con todos los ¿érechos pagados, 
Gloria de 97 á 35 pesetas, arroba de id 2i3 íá 
litros. \ ■ : , . ■ • . 'v: .
Los vinos de su esmerada elaboración. Tin- 
^'25. Valdepeñas blanco y tinto 
á 5,50. Seco de 1904 á ^SO de 1903 á 6  > tíe 
 ̂7 ;  Madera á 9 ;  jé rS  
de 12 á 15 Solera afchisüperíor á 25p e4tas.
Dulces, Pero-ximen /pesetas y Maestros' á
■ ̂ wU|30S6tHS«
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajaíete de 50 años 50 peseías. 
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Aíanieda 21.
TUL Y
JL e v a d íir»  s ta u ffe i* .—El mejor,' reme­
dio para la Diabetes y enfermedades : de los 
furimculos. ' , ■ :
: S o a r ia e .—Para todas las enfermedades 
de los’Ojós, el mejor y mas eficaz íremedio; 
muy nuevo. , ' .. :
De proTÍEcias
TM aM íSia.—Para la Gota,Reumatismo, y 
todas las enfermedadés .procedentes del ácido 
úrico eii la sangre. '
T im oliü iaí, de uso interno y externo, Ca-r 
tarros nasMes, Hen^orrpides, Tos ferina, Es- 
sipela y otras varías. ■ ' '
L A  L O B A
Jo sé  M árquez CáBz
Plaza de la Constitución.—
Cubierto de tíos peseías, hasta las cinco’ de 
la tarde. De tres peseías en adelanté, á todas 
horas* . A diario, macarrones á la riapoiitana 
Variación en el plato del día,, Vinos Je jas 
mejores marcas conpeidas y  primitivo solera 
deMontilla.
SERVICIO A DOMÍaUO 
Entrada por í.a calle d.e San Telmo (Pküo 
de la Párrá.) '
, Gtáñ surtido dé nuevo’s específicos-para to­
da clase de enfermedades.—Pídanse catálo­
gos;
: 15 Abril 1907.
‘ : D ®
El mitin sorían ista^celéWado én ej:*1̂ ríJi-
qúete,̂  estuvp muy oóncjirritlQ.. ’ ' '
Habló el ba.ta{ladp|, itépubji.cáno. y tam­
bién oíros correíígiojrtáfIOS, siéhdó 
muy aplaudidos, : :
—En el teatro Pizarró: tiivo lugar ptiq 
acto análogo,qonvocádo por los elémeníós 
de Unión Képublicana . .;: . .
Xa concuríéhcia'fué'éíiórm 
Por oferto de Iá agÍonléración,cqatro de 
los asistentes 'sintieron síníonias tíe asfi­
xia, siendo necesario: pifestarles auxilio.
Hablaron Cuber, Baríal, Gil y. Mqrtq y 
Blasco íbañez, á quiénés éí públitícbáDláii- 
dió con extraordinarío éníusipimó':’ ‘ ■'' 
Se, Ies quiso acorapánax á la salida peró
Blasco Ibañez sé ópíigo á̂-ebo*
—Cuando varios cpiicéjales abandona­
ban el CohsístÓííó, fuéróii silbados por los 
asistentés al mitin,que se dirigían al círcu­
lo del partido
Al pasacfrente al teatro Principal la pi­
ta se reprodujo en propóróioriés formida-bles; - i r , . : - *-
M j 'g a t i a .—Novedad para señoras. "La 
mejor tintura para el cabello.
Agentes: Hijos de Diego Maríín Martos.- 
Graiyada 61.— Málaga.
8© vond® ó ■fcs’aspasa.
; ■ talioB de I-itoga»afía
S itu a d o  en  c a l le  CJerezmelav J3D
Por ja Ádmuiísíraeión dp Hacienda han si- 
cío aprobados los repartiniieníos del iinpues- 
to de-consumos de Almargen,. V
El Juez municipal de Marbella comunica al
, I r e r H a íid o . R o d r  Iffs ie z
SANTOS, 14.-itMa LAGA
Establecimiento de Fen'ctei'ía, -Báterla de 
Cocina'y Herramientas de todas ciases. -
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
. B E
FELIX SAENZ CALVO
Como principio de temporada, esta casa 
presenta gran surtido en todos los artículos 
pfogiios de estación.. * .
D^an col,eeción en biusgs .bordadas desde 
M ptas, tocas,, blondas,chaníílly y almagro 
desde 5 pesetas. Surtido completo éh telas 
grahadihas,: .crespones', infinidad de artículos 
novedad para señoras.,
,.' S © e .© i ó s i  d é ,. e á © t í » e i » í a
La policía hizo Varías detenciones. ■
■ D e ' i i á y l ü a  -
Al pasar el puent^,^ yríaaa, eon dírec. 
cton á Tablada, ,|agfiqsé5 de. Concha y 
que húbráp,(^Jí|iarse durqpte 
dias ds feria, desm áé^éi óPó.̂ d̂  ̂ jó? to­
ros, y entrando ,en J§ ;::^ d ád  'cáu síj des­
perfectos á una berliri4 Ja cálle da" íps 
Rfeyes Católicos, destrozó uii puesto de 
agua ¡qn él; Paseó de íi^atanna ,é hirió én la 
Ribera á yarios transeúntes.
Todas las Tabernás y restaúranos, de 
aquellas proximidades se cerraron pOr gí 
temor de una visita del cqrnúpeto, , ■
De M a«d
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médko por oposición del Hospiíal Civil
: B sp e d i^ lis ta . .
© n f e 2»jttoi©dad©®  
d©_ í a s  d 3 » in a F ia ®
L. . - - (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
I5(dé Áhril 19Q7.
' . - 'i:’  ̂ F a l l © e j l d © '  '
Efila residencia d éla V je-f;:
sus ha fallécidó eJ'pádr^FéiixXópéz Spí- 
dado, que c ó íi íá b á ^ a p á ;:  ̂ ^
„ ' A  ^
Xtoy marchan á#ímpóríánte^ciudad4e-l 
vantioa.él seEQfíFfécüdény otros correli-'^ 
gioiíártó^^ con objeto -úa asistir al mitfif 
que'se péíebíátá el jueves en Xavór de i á  
candMátiírái de Rodrigo Sorjano. ' ^
Los e:vCursionistas permanecerán .en 
Valencia-hasía el domingo. j  ■
Ha ; -i cr.pitá ’ Ñ
ilustráÓópérJócíísta don Angel Rúdíiguéz 
Chaves.
ProMísicióM
El Gobierno ha prohibido la 
ción proyectada en honor de Eféfiií 
temores tíe que Se alteré el orden pubiKjO;
R egistro s f
La pohcía practicó registros en -
teles de la población, por tenerle’;b,i|íÉa' ? 
del arribo de un anarquista que ■'
cargo de preparár un atentado.
«Él L ibera l» ,̂ ■■|L|
Dice El Liberal q u e los antecedéktó 
que se tienen de provincias, puéd.i8 ahM - 
ciparse el triunfo de una consWéfáíffia 
mayoría mmisteríaX . .
Por algo, añade, se efectuó previ 
te si desmoche de ayuntamiento^#''  ̂
allanar el camino y poder, de esá l 
apretar sin piedad ¡os cónsabidiíl 
tes de gobierno;.
Prepárase, pues, una form¡dable 
ría, con cuya cooperación' Im agM flp f 
conservadores asegurar el póder dMófé 
largo plazo. ^
Maura y Lacierva piensan qne;. 
teríores mayorías sucumbieron ■
les y en sy vista han ideado creá(’(Pp ̂  
trumento parlamentario robusto, . oIvííMíí-; 
do que la exhuberancia de vidá p.itode‘ 
producir una congestión fu lm in^éé
I»»©eaueloii©iÍ>^\i,
La designación, de interventoreV^n 
dríd no ha ofrecido, como en años jí 
rioreS, episodios eiijocionaníéS. . - 
E í Gobierno Reconoce la fuerza'  ̂ "
presenta la candidatura republicánaj;;;'' 
nd o los trabajos del partido que la ¿ 
ya para disponer de una intervencióh'É 
djeionada y lista, capaz de impédir-ííí| 
trapacéifas y abusos electorales.
B e  presupuestos
Los ministros continúan ¡rnprímfó 
actividad á la confección de los pr®¡ 
puestos respectivos.
La labor resulta píen amplia, puesLéll 
Gobierno se propone presentar divérsdSf 
proyectos económicos y una compléta 
Fóorganización, especialmente en, tíeisí- 
rainados depártaméntos.
Nós: consfá,j>or referencias fidecJIgftais, 
que las reformas y mejoras en Mafiná y 
Fóiíiento serán muy grandes, pot eáílmár: 
que constituyen el nervio de las iiecesída* 
des dei país.
,Los presupuestos quedarán ultimados 
haéla la mitad de M ayo, leyénijóse en las 
primeras sesiones hábiles. .
- la  moned&vfalsa
pé^ar de las reservas dél juzgado 
qye i.nstryyn sumario con motivO;iaél des- 
cübrimíento de la fabrica de mqíjédas ,fal- 
S^S, puede asegurarse qye el haUázgo sé 
debe al dueño dé la tienda de.ülü'araa- 
rinos de la calle de la Colegiata: ’
■Paréce qué los fabricantes rémesában 
los duros a i tendero, dándole 
una peseta por cada uno. de ellos,xál ert- 
terarse de que las planchas de plaíávás 
facilitaban de-Barcelona, conci.bióüá idea 
de fabricar moneda por su cuenfa# fáííáB- 
dale la combin^ióp.
Los fálsificádores eonfeccionáqap,ú|á- 
las piezas que pódíán .éxpéitder 
durante el día, como lo demuestra 
cho de no haberse éneonírado níngíjhá'en 
los domicilios sorprendidos. L ■ íL- 
Se presume que el negocio teníaíráiiú  ̂ . 
ficacionesen varias provincias, éspecial- 
raente en Barcelona y Sevilla. , V 
02?a.eias • ' :
El Gobierno inglés ha concedido cráéés 
de la órden de la reina Victoria al jefe del , 
negociado de Investigación, don.Tgnacio 
Lezaga y al comisario de la ?pnda especial 
dél rey, don Julign Sánchez.
V"iBl»SÍéll.; ÍlJCÍ©|?t  ̂ :
Resulta inexacto que se halle ultinjadp 
el estudio de los presupuestos, segári'iiié"
.cían,ayei en. ios centros ministeríeles-Fv:, 
r  ' G í ? a v ©  '
 ̂Continua enfermo de gravedad el € ^ i-  
nistro señor Cárdenas. : 4 j l í f  '
Mitin inpoi«tante '
. nfitin repúblitanq celebrad ó éH 'ili- 
trito del Hospicio fué prés¡dldo'pór’'Mf|t̂  ̂
ro íj,^  cuya derecha tomaba asieiító##^ 
nos Pérez Galdós. -  ^ :
Todos Ips oradores invitaron á Iosíógú-̂ 
rellgipnarios á que nó ae dejaran rpbárñós 
votos ni l^s.acías^ ,
Los candidatos prpnupqiaroji fpggá# 
d i^ u r^ s , aplaudiéndoles el cónpdrgg í̂:
Pérez Gaídós leyó unas cuartjiláS;
que saludaba á los repübiicanos jr se alL 
heríaááaTeüníón. '
Al levantarse y'.conciuir la lectftfa, fáé 
és^yacionado. ; : ‘ j  ; ;v
Cuando terrajnó el mitin, Galdós tojMó 
Ub fioche paía¿evitar la manifestación qué /
se proyectaba
El auditorio lo despidió con una salva 
de aplausos. . ,> . .4:
,, ■ , . _ L a . .« G á é é ^ a »  " , . .
ÓMro c ricial de hoy publica, enífé ' 
las siguientes disppisipipnes: "'4 .;
, vrflénandQ qué sééjecíifeñ pox a d m .¡# -. í 
írneción las obras dq- ía travesíq de Vijlá" 
nueyá de Iq. Sefpna á-Cüadaíupe (Dacá- ; 
joz).  ̂ ,
No'mbránd’p'iriaésfiro en proniedad.de la '
. '.:i.j.ehjr",ei]ííij-jJeéiíiíos- Ut Tantriiuíidi, 
(Ov'K.ci.:)j á 'dóíS ívlaríyel Lorrvardo Arni- , 
nada. ' ' ■
Subasta para la enagenación de una par- ;¡
■ f
ii
£ U b  : é o e > v ]L '& £ ttammi^mmsssiaííe Marteáí 10 Át»ril
cela de terrene en la ealle de Qmmán e l 
Btlisild;. dé ést^ Villá;;
NibMMtíiab juéíí de primera instancia de 
Adíéqiiera á don Manuel Morón Villégás. 
" rdem fiscal dé la Audiencia de Córdoba 
ádon Leodegario Unzeta Tejada. \ 
Id^i juez de primera instancia de O'su- 
na á don José Calderón Banüieos.
■ Idem id; id. dé Moíilla de Palancar, 
|Cüénca)j á don, Teófilo Cuenta Casta- 
Seda.
Idem id . id. de Martos, á don José Se- 
Meiros Matos. . ,
Idem id.,.Id; dé Arcos dé ia r íb h llfa , á 
don Juan.Bereijo Átóíiso,. 
idéttiájJdgfitío fiscal de ía Audiencia dé 
á don Vicente Pascual Calabria.
Servicio do la noche
■ " DE'RONDA
• {Ü& ÑUBSTRÓ SERVICIO ESPECIAL)
.15 Abril 1907.
Genelral. «* Proeesan&iejatq»
Procedente dej Campo de Gibraltar llegó 
¿yer á esta el general Bazán con varios 
ájpfég, acompañados de una sección-de ca- 
í^il|fía. Visitó él Cuartel y jo s ' prlncípa- 
■ fes míos dé la ciudad.
, —Han sido procesados cinco conceja­
les y el Alcaldé .de la situación liberal sa­
liente. D áse comp seguro la retirada dél 
candidato dof) .'Joaquín Tenorio Vega, 
Quedando, pOr tanto, dücñbs del campo 
electoral los coiisery-adores.—£■/ Corres- 
pohsqi '•
De Madrid
'a n j e r ú
15 Abril 1907c
Ha sido destituido el baja de Marra- 
'filiésh.
—Noticias oficiales aseguran que el 
Maghzén' publicará en esta semana las 
conclusiones para el monopolio del ta-i 
baco'.
D e R om a
'Hoy ha salido de está capital un guar­
dia iiobte del Papa, que lleva las santas 
reliquias pafa el nácjniieníb del príncipe 
heredero de España.
—Coníírhiase el rumor relativo á la vi­
sita dél rey Pedro'de Servia al soberano 
de,Italia, fijándola para el próximo Mayo,
■Víctor Manuel se la devolverá en el ve­
rano venidero.
Eduardo y  ..^iojandra
■ Los soberanos .ingicsss presenciaron la 
revista naval de Malta, que resultó bri- 
llaníísima.
El pueblo tributó á los reyes maniféstá'- 
ciones de. simpatía.
M á í0  d ©  M o m a
E! COhsistoi^lo para preconizar al aizor 
bispo de.Burgos y nuncio de Madrid ha 
sido secreto.
El Papa dirigió á los reunidos una alor 
cución tratando de ios asuntps de Fran­
cia y, haciendo notar que él Gobierno 
fráncés tras de denunciar arbitrariamente 
el concordato, esforzábase por arrancar 
todas las ralees de la religión católica y 
violar el derecho público ep qoníra de la 
Iglesia. ,
El pontífice ferniiiió expresapdo su con* 




Insístese en que el jrey de Italia visitará 
en breve á don Alfonso en Cartagena.
D e pa@e0
Los reyes, én automóvil,fqeroii al Pardo.
- E l
Algunos palatinos dicen que hasta el 
día dos d.é Mayo no saldrá de cüenía la 
feitiá.
Falsiíi®ae£ói&
En la sección de telégrafos de la línea 
de Barcelona se han descubierto seHos de 
iO ptas. falsiíiepdos,
El jiiez de guardia, conféreheió coji el 
ministro, acordando hacer investigaciones 
para averiguar cfwienes son las pqrso^^® 
é'ue depositaron despáetios duránte la 
tarde.
Encapceláeión ;
Han sido; encarcelados todos los deteni­
dos poTComplicidad en la falsificación de 
moneda;
y  la  JíiMta deI..Ceisü® 
Suare,z Ííic!ánr;;que se reservó su voto 
en la cuestión de sí existe ó -no desconsi­
deración aigun#;pra Ja junta del Censo, 
con motivo deíá circuí^ de Lacierva, ha 
firmado hoy ePvoto de Gadepón,
Es posible dUe añtebde. daf cuenta á 
las Cortes', se intriíe al tninistro pata q.üe 
dé explicaciones.
Con objeto de decidir acerca del parti­
cular, se reunirá la Junta muy en breve, 
d  l i s t i á ' e a é i ó i a  
Osma ha dado órdenes para que hasta 
el. próximo mes de Mayo puedan justificar 
su existencia, ante las Intervenciones de 
Hacienda de provincias, los funcionarios 
cesantes dq dicho ministerio.
Ea Jimta d.ei Censo  
Se ha,reunid% la Junta del Censo, presi­
dida pot Canalejas.
Se acordó invitar .al ininistro de la G c- 
bernación para que acláre la circular.
Por diez votos contra cuatro acordóse 
asimismo pedir al Gobierno que publique 
en \SL Gaceta la aclaración.- /
Si la solicitvid fuera desestimada, se da­
rá cuenta á las cortes.
Dice, el órgano del gobierno que éste 
no ha pensado én conceder indulto con 
motivo dél natalicio dél heredero de la 
corona.
Si circunsíáncias especiales aconseja­
ran la gracia, eV gobierno estudiaría la 
forma de llevarlo á  efecto.
D e Imelga-
Los estüdiántes: de la fapuhad dé Far­
macia se reunieron ho,y, adoptando los .si­
guientes acuerdos:' ’
Persistir en la huelga.
Lograr la denegación de las preíéns io­
nes formuladas por fo.s practicantes.'
Recabar el apOyo de los alumnos de 
Medicina, y si la directiva lo cree necesa­
rio, hacer extensiva la solicitud á los de 
derecho.
Nombrar una comisión que recorra las 
farmacias á fin de recaudar fondos. 
Alquilar un local para las reuniones. 
-Ín.díilt.€?iS,
JE.1 rey firmó siete indultos de cadena 
perpetua y dos de penas leyes. 
Epidem ia
/Noticias oficiales, dé Cartage,iia comu­
nican que ha sido desalojado el cuartel de 
artillería,'donde la epidemia decrece, no
-’- ’-qdo en favor de l# 






tienda de vinos de CLüran iRestáurajit y 
priano Martínez.
Servicio á la lista 
tas í'SO en adelante.
A diario callos á la 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lacena, que se expen­
den en La Alegría.—Í8, Casas Quemadas i8.
cubiertos desde pese- 
Gqnovesá á pesetas
C o llég e  P a p ís ién
F r a n c é s ,  In g lé s  é  I ta l ia n o  
Énsefiados por profesores extranjeros, lau­
reados de primer orden.






«11 plftop y adultos, estreflL 
miento, malas digeaíiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
coa dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se cuVan, aunque 
tengan SO años de antigüe­
dad, con el
E U I I R  E S T O M M A L  




y  nrbacilpalea dal xDimdo,
cohol, con ejercicio en cualquier punto 
del reino, Jos «eñores don Manuel Esteban 
Vizcaíno y don Miguel Meléndez Polo.
Tjos c a b re r o s .— Una numerosa c'omi- 
j/ . ' - ’̂ ’̂ eros estuvo ayer en esta rer- 
Slóndé Cao-, apoyemos la sü-
ú&c&ón jpíira'fogaiu,., '-nidia á fin de 
plica heená pdf̂  élíos á la aiw  , •’ el ciíi-
que se ,considere.pftfffo'fádob^ta ./ ' ? - 
co del mes próximo, el píáíú  , ó a i , 
cumplimiento á lo dispuesto en el i'dcle'iító'' 
bando dietario por dicha autoridad.
Nuestros visitantes nos hicieron presen­
te el mucho daño que les causa la inme* 
diatâ  alteración de la forma en que hasta 
ahora han venido ejerciendo su ofici^, por 
la dificultad de ponerse de acuerdo con 
los parroquianos y otros extremos.
Como estirn^'mos que Ips cabreros de­
mandan una cosa justa, ésperamos que la 
alcaldía acceda á lá petición que por núes- 
tro conducto hacen aquéllps.
De la rectitud del señor Torres.Roybón, 
lo esperamos asi.
S u p re s ió n  de u n  im p u e s to . — El
descuento de, 1‘20 por 100 con que, en 
concepto de impuestos por pagos al Esta­
do, estáq gravados los billetes premiados 
de ía Lotería nacional, quedará suprimido 
desde el primer sorteo del raes de Junio.
C o m isión  m ix t a .—La Comisión mix­
ta de/reclutamiento despachó’ ayer los ex­
pedientes de los mozos de Fuente Piedra, 
Iztán, ígúalejá, Guaro, IznatCi Humillade­
ro y Manilva.'
Hoy deben presentarse los de Jiraera de 
Libar, Jiibriquc, Juzcar.Montejaque y Mar- 
bella y mañana los de Mijas, Monda, Mo­
llina, Moclinéjo y Macharaviaya.
S e p e lio s .— Ayer tarde fueron inhuma- 
mados los cadáfvéres de los señores don 
Rafael Canales y don Gregorio Naranjo.á 
cuyas respectivas familias reiteramos el 
pésame.
E n fe rm o s .—Se enouentran enfermos 
dos piños de corta edad, hijos del letrado 
don Manuel Domínguez.
C r ia d o re s  de v in o s .—Hoy martes á 
las cuatro déla tarde, se reúne la Asocia­
ción Orefiiial de Criadores-Exportadores 
de vinos.
F r e c io s
úin
c o m p e te n c ia EL TROLE Calidad . garantiza da



























,1 arroba pesetas 30
Moscatel,
Pedro Ximen,
Los mismos precios por medias arrobas 
y cuartillas












De?ád 7 ll2 arrobas en adelante á preeios 
> ■ convencionales
I arroba 1 botem
Pesetas "Pe.setas
Aguardiente especial . , 40 _■ 2
jí triple anís 35 — 1 75
» doble » 30 --: •1 '1 50
» sendMo » • . 20 — ' 1 —
Se participa al público en general que desde el primero de Marzo dél corriente año queácS 
instalada la venta de toda clase de recoba y huevos de la tierra en esté acreditado Estableci­
miento.—Además hay un gran esmerado servicio en camas y cubiertos á precios económicos
Gxpan P a rad o r de San  R a fae l 
Situado en  P u e rta  Hueva» C om pad ía -44 «
-Ayer llegaron los siguienr 
CaJ^n
D ©  B e r l i n
í’'" ' La prensa cohtiuúa haciendo suposicio- 
;?i nes acerca de la entrevista de; Cartagena.
Algunos periódicos d,e, sjgnificaóión ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^
y España. ’
Los diarios británicos acogen él rtíhipr 
' de.queenciertÓséa^óSíEspañc) abriría .sus 
■ puertos.
y La nueva alianza, pties, nada tiene de 
‘ agrádable para lá vecina Repi'iblica. ,
De provincias
l5 A b iiU 9 0 7 ,
D e  Bareelcm©
Sé ha pracíicAdp un registro en la casa 
.^ d é l platero de lAcallé Argénters,por supb- 
M  nerle-GoraplicadO; en el hallazgo de liione- 
r : da falsa en Madrid.
.. —El gobernador, para evitar lá coloca- 
. .dón de bombas ,en los-pprtajes de las ca ­
sas, ha publicado un bando ordenando á 
los propietarios que en eL término de 
■ cinco días pongtri pQrteríqs 'pii las r.es-
Í ? pectivasfincas.. ' Ante la proximidad de laé elecciones,
/ se ha dispues'íP que las casa? .véiidédpíás 
.¡, dé armas comuniqúen á pplipía los 
: nqtnb.res de los compradores, 
i  —Se conienía el disgusto de los carlis- 
tas con motivd'de la  afirmación hecha por 
Vallés y Ribot de que Cataluña'reconocía 
' a Saimerón como jefe de Estado.
pícese que Junoy l̂ a lamentado seme­
jante afirmación, ésthnándbla comp daño­
sa para la solidaridad.
—Asegura la prensa que en la calle de 
Santa Mónica, frente á  un círculo aristó­
crata, se encontró una bomba.
A ésta se fe hizo estallaren sitio ade­
cuado, recogiérídoselós. proyectiles.
—Salmerón ha márchadójá Gerona, de 
donde regrésárá mañana.
—Varios socios del círcúlp tradicipna- 
lista se muestran disgustados^ por que en 
el mitin del Tívoli se atribuyó carácter re­
publicano al movimiento de la solidari­
dad.
—Se ha proclamado la candidatura de 
. Lerroux.
—Anúnciase la aparición de un folleto 
.  contra la solidaridad, ácusándo.la de se­
paratista.
, D e  Cas^tageiia
Un centenar de soldados se hallan ata­
cados, de fiebres .tíficas.
La policía detuvo hoy á una Cuadrilla de 
. siete Individuos que se dedicaban á robar 
en las fábricas y estaciones,'
" Dé. Fejí?s?ol
De la joyería de Crespo han sido roba­
das multitud de alhajas.
Los ládrpnés rompiéron la puerta falsa. 
A causa de lá precipitación con que
D e ^ M e io a ie s
Numerosas señoriias francesas han re- 
ihitido á palacio íaldoncitos y otras pren­
das con dê stinO al heredero del trono, 
siendo todas devueltas para mantener el 
criterio de no admitir regalos. 
-.«Empana Hueva»
Tratando dé la emígraelpn, dice £spa/?n 
Nueva que los embárqúes clandestinos 
constituyen un verdadero negocio, y piará 
que éste exista precisa cubrirlo con ,una 
ley.
Cierto, añade,.que la ley no. produce 
dinero, pero su quebrantamiento sí.
M ás t3?oqtiel©®
El fiscal que interviené en el .asunto de 
la falsificación de moneda, ha practicado 
un nuevo registro en la casa de la pálle 
del Nórté, incautándose dé troqueles y 
pdrps, Útiles del negocio
A eep taeión  , 
Contestando á la Invitación que se le; 
dirigiera, é l  señor f t j^ n d e z  Paflarés hq 
dirigMd una carta á sus amígoá aceptan--, 
do la candicatyra; que i e .aípecén. '
'Pre@p.piii©sto 
AI consejo' dél míépcoles lieyará él s,er 
ñor Besada él presupüesíd de su’ minis­
terio. .
Bolina de íáadipiid .
Qionbios de M álaga
D ía 13 Abril
París á la vista . . . de 11 35 á 11.60 
Lopdígs á la yima . . dé 28.11 á 28.14
HaniSurgo á la vistá. , de 1.371 á 1.373
Día 1¡5 de Abril 
P ^ ís  á la vista . . . de 10.75 á 10.95
Londres á la vista . . de 27.94 á 27.98
Hamburgo á la visfa / de 1.364 á 1.366 
. T o m a  de p o se s ió n .—El Secretario 
de! Gobierno Civil de la provincia de 
Murcia B. L. M. á su disiinguido amigo 
y compañero don José Cintera, Director 
de El P opula^, y al participar^ habersi 
posesionado de Ja Secretaria de ésíeG o-! 
biernp le eríVia el más cariñoso saludo así 
como á los demás redactores de esq ilus­
trado periódico y se reitera Á la disposi­
ción de .todos, para cuanto le cósidéren 
útil; , ' , ■ ' ’
Rafael Pérez Alcalde aprovecha esta 
ocasión para ofrecerle el testimonio,,de §,u 
más distinguida consideración.
Murcia iO de Abril de 19Ü7, 
Agradecemos mucho la atención.
D e v i a je ,—Eh el tren, rápido de ayer 
marchó á Madrid don Miguel Tejón Ma­
rín.
En el de las nueve y veinte y jcinco fué 
á Sevilla don Luis Villegas y. señora.
Para Granada don Carlos Martínez Na­
vas y familia.
Para Ronda, don Diego Martínez.
En él expres de las once y treinta re­
gresó de Alhaurín don Antonio Guerrero. 
De Madrid, don Emilio Muñoz y señora. 
En el de las doce y treinta fué á Gra­
nada ,don Miguel Alemán y familia.
En el exprés de Ia.s cinco salió para 
C©in, don Luis Reina León. ,
Pará Madrid D. Miguel García del Pino. 
En el correo general regresó de Córdó 
badon Felipe de Sierra, 
lE sp e ctó ro p  ^ enqr,ales — Por Real 
orden, de fiaciend^, han sido nombrados 
inspectores especiales de la renta de al"
A  S é v iU a ,—Después de haber permá- 
necido en Málaga la  temporada de invier­
no, hoy saldrá para Sevilla, de donde re­
gresará á París, nuestro distinguido amigo 
Mr. Pierré Delmas.
S o cie d a d  E c o n ó m ic a .—Anoche ce­
lebró esta corporación con asistencia de 
numerosos socios, sesión ordinaria.
Mañana daremos á conocer los acuer­
dos adoptados.
L a  T a b a c a le r a .—El día l .°  del pró­
ximo Mayo, darán comienzo los ejercicios 
de oposición á plazas de empleados de 
administración de la Compañía Arrenda­
taria dé Tabacos, en el local de la Escue­
la de Artes á Industrias, establecida en la 
calle de San Mateo.
El iiúmero de solicitudes admitidas as­
ciende á 425,
D e fu n c ió n .—Ayer falleció don Enri­
que Villegas, dependiente de la casaú e 
los señores Jiménez y Lamothe.
Hacemos presente á la familia del fina­
do el testimonio de nuestro pesar.
P e n a d o s .—Se ha dispuesto pasen al 
presidio de .Granada, para extinguir con­
dena, los reclusos en esta cárcel Felipe. 
Méndez Rivera y Antonio Salvador Mon­
tero. ^
ATH^óspital.-r-El dueño 4 e  la posada 
de la Paz, sita en la calle de Camas, puso 
ayer en conocimiento de la s . autoridades 
que en su establecimiento se hallaba un 
hombre gravemente enfermo.
Avisado el médico don José Rodríguez 
del Pino, este reconoció al enfermo, dis­
poniendo su traslado al Hospital.
El enfermo, por extrema gravedad, no 
pudo decir su nombre.
‘E s tu d ie  ,r©cupe:^ado.—El facultad 
yo don Juan Rosado pé'rdió días pasados 
un estuche con herxementaje quirúrgico.
La ^policía, tras no pocas pesquisas, 
averiguó que el estuche fué encontrado 
por los muchachos Eduardo Zambrana 
Benítez y Leopoldo Anaya Ramos, los 
cuales vendiéronlo en 80 céntimos á dos 
pescadores.
í El estuche ha sido recuperado y devuel 
to,á su dueño.
Co2p,edor de c a r íd á d  “ Asilo de lo.s 
Angeles:
.Hombres que han comido, ^80; myjeres 
iqtéra Ídem idemj 590; hinos idem -ídem 
Ídem, 693.—Total 1.563.
.M álaga 15 Abril 19'07.
H p te les ,- 
tes viajeros:
Hotel Colón.—Don Antonio ^áño, 
don Antonio López, don Antonio Rome­
ro, don Carlos Tafur, don Francisco Gon­
zález, d,oh José Martín Nadales y don 
Baríojomé Sánchez.
■Viaj0x,ps, — Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes:
Don Serafín Lóp^: Cuero, don Félix 
Zaragpzá, don Hilario Sanz y Sra., don 
Mánuél Übeda y Mr. Paul Senyl
G o jp isió u  e sp e c ia l*—La comisión es­
pecial nombrada por la Asamblea de las 
clases pudientes para allegar recursos con 
que átender á lo s  trabajador.es necesitar 
dos, prosigue sus trabajos con la mayor 
actividad.
Ayer estuvo en la alcaldía conferencian­
do con el alcalee.
Ju n t^  d e l C ensó . — Presidida por 
don Rafael Romero Aguado y con asisten­
cia* de los vocales señores Pérez dé Guz- 
raan, Ramos Rodríguez, Rodríguez Me­
llado, Martín Carrión y Martos Pérez se 
reunió la Junta provincial del Censo, pro­
cediendo á la proclamación de candida­
tos y nombramiento de interventores - 
— -  ... . o » wwin
Espectáculos públicos
T eatro  Cervan tes
Anoche se representó en este coliseo La 
loca de la casa, que alcanzó un desempe­
ño muy esmerado, por parte de todos.
El trabajo de Vlllagómez en esta obra, 
resultó digno de su talento artístico y se­
paradamente de lo que el público le 
aplaudiera tuvo muchos detalles merece­
dores dé elogios.
También Matilde Moreno hizo una la­
bor primorosa, bastante á justificar su fa­
ma de excelente actriz.
Para hoy anuncian Iq s  programas Feli­
pe Derblay.
contadría en demanda de localidades pa­
ra las dos funciones que han de celebrar­
se el miércoles y jueves próximo; que  ̂
siendo absolutamente imposibleratender a 
todos los pedidos, no responde de las lo­
calidades encargadas que no se recojan 
antes de las seis de la tarde del martes 16 
del actual,
Taijibjén se participa al abono que co ­
rrespondiendo la función en honor de los 
hermanos Quintero ql turno par, todos 
los abonados de turno impar tendrán re­
servadas sus localidades á precio de 
Contaduría hasta las seis de la tarde 
del martes 16.
TeetiPO PviiPieipal
El programa dé la función de anoche no 
ofrecía ninguna novedad.
Las obras representadas lo fueron con 
verdadero arríore por loS apreclables ar­
tistas encargados del desempeño, cose­
chando todos los aplausos eje la« concu-* 
rrencia.
Esta noche, á segunda hora, se pondrá 
en escena El dúo de La Africana’, en cuya 
zarzuela hace su debut, con el papel de 
La Antonelli, la aplaudida tiple Fraiícisca 
Garcerá.
T e a t r o  L a r a
Continúa, el público predigapdo su asis­
tencia á éste coliseo, donde lás películas 
del cine y el transformista Fregolino gus-* 
tan más cada día.
El miércoles próximo 17, llegarán á Má­
laga los aplaudidísimos autores Serafín y 
Joaquín Alvarez Quintero y por la noche 
se verificará una función en su Honor, con 
el Siguiente programa:
1 Estreno del paso de comedia El 
amor á oscuras. .
2 . ° Ultima representación del Niiio 
prodigio.
3 . ° Estreno del entremés La zancadi­
lla.
El jueves 18, éstremo de la comedia’en 
trqs actps El genio alégre, con la asisten­
cia de sus autores,que vienen á dirigir los 
ensayos. -
En yis.ta de los numerosos pedidos que 
existen para ambas funciones, la Empresa 
ha dispuesto que desde hoy se despachen 
localidades en Contaduría á los siguien­
tes precios:
Palcos sin entrada, 20 pesetas.—Buta­
cas con entrada, 4 Idem.—Silla 4 e  Tértú- 
lia, 2 Idem.—Delantera de Paraíso, T25 
ídem.
El impuesto del timbre á,cargo del pú­
blico.
l a  empresa del Teatro Cervantes nos 
.ruega manifestemos á las numerosas per­
sonas que estos días han,desfilado por la
Notas taurómacas
Para la primera quincena de Mayo or­
ganizan una encerrona en esta plaza los 
empleados de. los ferrocarriles andalucesy 
en la que se lidiarán cuatro toretes bra­
vos, estando encargados de estoquearlos 
otros tantos dependientes de dicha em­
presa.
—Ha fallecido en Madrid el antiguo re 
vistero de toros Angel R. Chaves,,funda­
dor del periódico El Enano y actualmen­
te redactor de El Imparcial.
—Dentro de breves días llegará á Ma-* 
drid el milíonarió mejicano Vicente Segu­
ra, que tomó la alternativa de manos de 
Fuentes en aquella República.
El señorito torero viene dispuesto á dar­
se é conacer en varias plazas, destinando 
integro el importe de sus honorarios á be- 
neficio’de ios pobres.— C ascarrabias.
Destinos y vacantes
Cátedras de lengua árabe vulgar, va­
cante en las escuelas superiores de Co­
mercio de Barcelona, Valencia, Málaga, 
Cádiz, Palma de Mallorca y Santa' Cruz 
de Tenerife, todas con3.000 pesetas anua­
les, que han de proveerse por concurso.
En la plantilla del cuerpo resulta va­
cante una plaza de delineante de obras 
públicas de la clase de terceros, con cate­
goría de oficial cuarto de Administración 
y sueldo anual de 2.000 pesetas.
Traslado.-I^eva Bl-^S-Zapatería
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4 por 100 interior contado.,
5 por loo amoríizable....,.. 
Cédulas 5 por 100.
Cédulas #.■ por 100................




París, á la v i s t a . ...... ...
Londres á la vista...... ; ..........
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tes, y el orden que había reiriado liasía^lU  quedaba roto por 
completo.
— jAliora al banquete! iVamos ,á beber y á ,bai|ai’l una
Vez.
28,001 27,97
T ELEG R A M A S iiS  U i n m  HOfíA 
16 Abril J i m  
D e K o m ^
El Observatorio geodinámíco señala un 
violento terremoto á distancia de 9,000 
kilomstros.
En Berlín, Viena y otros puntos los 
aparatos seismógrafos registraron violen­
tas sacudidas. « '
Téifiese que haya ocurrido una éatáS- 
trofe, ignorándose el lugar.
D eV a leu e ia
Cumpliméntando un exhorto repibido, 
la policía se pérsohó en'la casa núm. ,2 de 
la calle de jerusalén, domicilio ^de cierto 
individuo que recogió en la estación de 
Madrid una caja con planchas de plata. 
Practicado un minucioso registro, se
huyeron, dejaron abaqdünaíios en ía e s - h o r n i l l o  para fundir, troque- 
calera algunos iiiíectüs. : I ies,̂  barras, aparatos ütí acunar, rrmlUíud
El robo asciende á, seis mil duros.
. D e  V igo
Ha fondeado, en este puerto el vapor 
Orontes,cpm 334 turistas ingleses que de­
sembarcaron, v^iíando la población.
Dicho .buque tocará el 20 én Palma y el 
23 llegará á un puerto andaluz.
p e  T o íP ’te s í ín
E! Cbs-'Tv;’",',-"̂ .j -V ’ fj- 'ímn!'.:,
.eis y ' . r ‘<i.e i ■; ' n ; úc I h', i.i-. 
iiúCió un terrerr^fL, á larga dísrancia
de henamientás y bastantes monedas fal­
sas. '
, ’ « © a e e t a » ,
’El diario oficial de mañana publicará 
lás siguientes disposiciones:
Subasta para el usufructo de la alma­
draba EiTerrón, en el departamento ma­
rítimo, de Cádiz.
Otra para el arriendo del arbitrio y re­
conocimiento de pese?,do -y lUarisco dé 
*iá I á l a g a ,  
re
En virtud de que la opiiitón unáujnie sel
Los reden casados, obedeciendo al deseo .general, se diri­
gían ya hacia la.puefla, cuahdp ^e prpnto, el terrible Francis­
co grifó cóh una voz que hizo enríiiidecer á todo el mundo: 
— Alto. Todavía nO’hepaos acabado.
Todo e| mundo ,s.e detuyó,. y el más religioso silencio .volvió 
á reinar en el recinto. - ; , :
— No hemos acabado—dijo Francisco de nuevOj con sardó­
nica sonáis,a.— Heñios procedido á casar á unos y es preciso 
descasar á otros. ¿Np hay nadie que esté descontento de su 
suerte? '
Una carcajada contestó á aquella intimación, peró nadie se 
movió de su sitio.
El mismo marido, que aníeS pidiera el di vorcio^ debía ha- 
berlO;pensado más maduramente y se retractaba.
— ¡Balil— dijo uno de los asistentes.— Después de todo se 
puede ganar poco en el cambio y los palos escuecen.
Otra carcajada acogió su justa observación, pero el silencio 
volvió á restablecerle, á una seña :del jefe.
— Pues bien— exclamó-—¡Si nadie pijju el divorcio, yo lo 
pido para mí!
Y  apr©:vec}fando éi estupor bu'scó á Rosa, que habla perdi­
do el color, y la arrastró ante el cura, diciendo:
— ¡Cura, descásanos al punto! ¡Yo te lo mando!
. Una profunda estupefacción se pintó en todos los semblan­
tes ante aquel inesperado golpe Todos conocían la viva y an­
tigua afección que.im ía á Rosa con el M eg y  náda había anim- 
ciacío la discordia entre ellos. • ' ' ^
• S i'^ lc ie lo  sé-.lílíbiefté' f u AtácFo "c'on la  ■üé'ita, les h ubi ése sor­
prendida menos.
Por sil parte Rosa estaba anonadada. De todos los castigos
DANIEL LÁDRÁNOE 
que hubiera podido inventar el Meg contra ella, aquel era el 
más terrible.
Muda durante algunos segundos <no encontraba fuerzas' ni 
para alzar los ojos, mientras Francisco parecía gozarse de su 
dolor.
Por fin pudo decir: •
— Eso no, Francisco. Puesto que tú lo dices, soy culpable 
y debes castigarme... Pero no me condenes á este suplicio.
Había tal dolor en-el acento dé Rosa que los asistentes, por 
muy acostumbrados que estuvieraií'á espenías terribles, se sin-* 
tieron conmovidos. Sólo Francisco permaneció impasible.
— S í— dijo, con su infernal sonrisa,— podría apalearte y 
hasta matarte, Á n o  puedo hacerlo con todo el que me deso­
bedece... Pero prefiero separarme de tí... T e  me has hecho 
odiosa... ¡Acabemos! - . •
Y  volviéndose al cura, añadió: *
-r-líaz tu oficio. ^
— ¡Cura!—-dijo iRosa a su vez ir^crluosameníe.-—Mira ‘.,;, 
puede llegar un día en que recobre mi autoridad y entonces, 
te lo juro, si no me dejas tiempo para explicarme ahora, seré 
tu más mortal enemiga. Francisco— siguió en tono suplíca­
te y juntando las manos,— no me trates con lauta dureza. Si 
he hecho al^p que pueda desagradarte, sólo tu amor me ha 
impulsado; pero no soy tan culpable como piensas. Esa mu- 
je'r por la que me abandonas...
— ¡Silencio!— exclamó Francisco lleno de furor.— No pro­
nuncies ese nombre... ¿Va? á divulgar mis secretos? Desgra­
ciada de tí si pronunpias una palabra demasiado atrevida.
— Ni tu cólera ni tus á m e n la s  rae asustan—dijo Rosa ca­
yendo á siis plantas yodando libre curso á sus sqUozos.—  
 ̂ iFrgincisco, ten piedad de mí! ¡PerdónameldNo volverás á ver 
•mis lágriraas, no te haré una sola recriminación, pero ,no 
apartes dé tu iadp: '
: ¡Cosa extraña! Entre aquellas gentes que habían oído cíen 
veces los gritos de la víctima agonizante bajo el puñal ó el
\'
■ 'V
H U E V O L
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D ESCO N FIAD  DE LA S  i T A C I Ó N E S .  PEDID SIEM PRE
o l í
, wu de mi fle sosa i mbcoi. rrmaoa ei ia eidom
D e p ó sito  C e n tra l: L a b o r a to r io  Q u im ico  fa rm a c é u tic o  de F .  d el R io  G u e rr e ro  (S u c e s o r  de G o n z á le z  M a r fil) .—C o m p añ ía , 2 2 .—M á la g a
S r. D :  Baldomero González ^Ivarez, Me'dico prhnero de la Inclusa d e  Ma-' 
drid, Médico del Hospital del niño Jesús, micm brdde la Real Academia de Mt*. 
dicina, etc., etc. ,
CERTIFICO: Quo tanto en laa salas á mi cargo de la Inclusa,,Hospital del ' Niño Jesfis y Col».' 
gió do  la Paz, como en. mi práctica particular, ho administrado muy repetidas -veces á los tofer* 
«o » la EMULSIOH MARFIL AL GUAYACOL. ' ,
De la composición do este producto resulta lógico su empleo, y d» la observación detemda d * 
■u administraceiáo, puedo afirmarlas siguientes deducciones:
1. * Que es un preparado de buen aspecto; y que el olor y  sabor del Aceite do Bacalao eatáir
bien enmascarados; tomándolo Jos niños casi todos sin repugnancia, algunos con placer. ’
2. * Se digieré con facilidad y nutre perfectamente, viéndose pronto sus resultados sati8fao> 
torios.
3. * Lo» hiposfosfltos que contiene prestan grandes servicios en el llnfatismo y son poderosos’ 
auxiliares para combatir el Esorofulismo en todas sus manifestaciones.
4. *  El Guayacol, ya útil en la* afecciones broncopulmonares, resulta ventajes? asociad» tf; 
aceite 6 hipofosfitos. ■
rp ara que conste, firmo e l presento en Madrid S 21 de Marzo de 1304.
S)r. B a ld o m ero  G. Alvares.
' F l a n
postre sabrosísimo
para seis persoLas 
H ecbo en cinco minutos
“Precio 65 céntimos cajita,,
Las clases de esencia del H u evo! 
son las siguientes:
Vainilla, Café, Chocolate, F ram ­
buesa, Lim ón, N aranja, A lm endra, 
Presa, P iñ a j  Pistacbio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos»
A l p o r  m a y o r  C O M P A Ñ Í A  H l J B V O I e  
C a lle  S a n  M a r t in , 4 6  S a n  S e b a s tiá n
La- Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
, Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Aímeria, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de 










» Libros dé registro.











» Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
P ree io s  ventajosisiimos
Todo^el que necesite papel debe dirigirse á lá
P ap e le ra  Fspáñola Straclian  20 M álaga
El más infalible para extraer los callos y durezas de los 
pies sin dolor ni molestia. Precio una peseta frasco.
Depósito central. Droguería de Juan de Leiva Antúnéz, ca 




CONDE DEL ROBLEDO, I. CÓRDOBA. 
P r i m e r a s  m a t e r i a s  para A l s o n o s
S a p e r f o s f a t e s  de todas graduaciones
Sulfato de A m e m a c é ,  N i t r a t o  de sosa 
S a l e s  d e  P o t a s a  y
concentrados para todos los culti-A BO N O S vos garan ik an d o su riqueza.
Sacursal y Salitre núm. 9
o  .
22 S
00 S  




No m as en fe rm oaaaes  del estóm ago.—
Todas las funciones digéstivas se restablecen en algunos días 
con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
____P o lltn  et C.% P a r ís  _____
Bioi'Laza
UtOICACtÓN R.UOR*fbsPATADA
, Podaraao tónleo^raeonstltuyenta 
&tim ulaal«p«tlt0; rapara los desgaa» 
tas; rastaura las fuonzas; facilita ol 
daMiTOllo y repone las pérdidas de 
principios minsrales del organisma
K  VEITA E8 US FAItflACtAS
Al por mayor; L&boratori? Qufmieo- 
E. LAZA, MALAGA.'
(?3 O  » c e
Joáqnik Cabo Paez'
Casa Comisión, Despachos de A duana
Agencia de Transportes Combinados, Servicios Especiales 
entre Málaga, Melilla y Menores de Africa.
AGENTE de las apreditadas casas de transportes, Sros* 
V iuda  de Orilla Cert y  Dom enecii de 
Bareelona, y  don Franelsco  Visconti de 
Aliéante.
DESPACHOS en Málaga, Lorenzo Cendra ! (Antes Carros) 
E n  M e lil la  G e n e ra l M a c la s  2  D iv á n  E sp a ñ a
■ s
G«i
OQ 9  H
w  ^  ®
. S  ®  sece sm
cómoda casa de campo, inmej'orables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedan, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
'gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración >
BODEGA DE M O S  AffiEJOS
C a l l e  d e  l a  V e n d í a ,  f r e n t e  a l
Teatro  v itá l A za  y  C iro  m utuo
_L^ps acreditado® vinos dé M álaga. 
A n e jo s , matrea JDelius H erm anos y  O.^ 
se expenden  po r botellas de 3i4t litros  
a los precios siguientes:
~ 1810Málaga, dulce año Pesetas 6 ‘00 
1832 . . .  .  4 ‘00
• » 1850 . . .  > 3 ‘00
* » » 1880 . . . » 2 ‘00
V  • ’  * • • • • *Jhs e l  m e jo r  r e c o n s t i tu y e n te  p a r a  la s  p e rs o n a s  
■ , _______ d é b ile s  y  q u e  p a d e z ca n  d el e s tó m a g o .
D. Antonio Julián Blanco é hija
C iru jano Dentista
Ofrece dentaduras en condiciones inmejorables para la mas­
ticación y pronunciación en 25 duros. Extracciones sin 
dolor á 3 pesetas. Matanervlo Oriental de Hlanco  
quita el dolor de muelas en 5 minutos. Precio de los dos botes 
2 pesetas, Alamos 39 bajo.
Vda, de Jorge A. Hodgsoifc
Casa establecida en 1841
Especialidades en géneros de Fant^ája, Piel, Perfumería, 
Consérvag, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
Kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
G-ran fábrica de Soda W ater y  Limonada
lEstá casa participa á su distinguida clientela qpe á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo- 
ne»íde York, cocidos al precio de 1 peseta, por ra«ón.
S e  venden
puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de; la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
S e  vende
una máquina giratoria y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
de hormas dé hombres,, nüuje- 
res y niños, por la mfád de 
precio. Darán razón, tíáíle de 
Málaga, 44. (Palo Dtilce),
T a lle r  de
encuadernaeión
— DE —
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S . M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
Vendo  ó alquilo
una máquina locomóvil de 25 
'caballos con bomba centrífuga 
de 20 cénírimetros con 18 me­
tros de tubería y válvula de 
pié todo en perfecto estado.
En esta administración in­
formarán.
A  las señoras
para sombreritos de tiras bor­
dadas y moñas de cristianar. 
, Reding numero 31
S e  alquila
Precioso Hotel en la Caleta 
con amplio jardín y vistas al 
mar. Cuarteles M Informará!
S e  dan lecciones
de guitarra, toque flamenco 
domicilio.
Cobertizo el Conde número 
1 Antonio Gómez Espejo.
S e  alqu ila
por temporada una magnífica 
casa de campo en la hacienda 
«Virreina alta». junto al Gua- 
dalmédina, con camino de ca­
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden. en una casa colindante 
déla misma hacienda, ó en su 
domicilio calle de Moreno Ma- 
zón número 15.
P iano
Se vende uno casi huevo' 




Para transportes, embarque, 
desembarque, etc. de equipa­
jes, dirigirse á la B r ig a d a  
M a r ít im a  de M á la g a , 
Acera de la Marina número 13 
Precios muy económicos.
“{3 ’a  ■
E o
«9




Comprando al peso elíjase esta marca
Bamles para uvas y pasas y
doDles fundas para barriíes de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Rijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
C A F É N F R V I N O  M E D I C I N A L
del D octor MOBALDS
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jáquecas 
i n ín " ? ’ y nerviosos. Los males del estómago, deí hígado y
los deja infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boücas á y v s• ------------  aaii xii.
. pesetas caja.— Se remiten por correo á todas oattes.
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MIL. P E S E T A S
»1 m .  p reM n t»  CAPSULAS DE SANDALO, 6 de GONOSAS,





Ion "*' ■ 
prá
ós ENFERMEDA-radicalmec.
Aw Premiado con mett. 
id, 1^8; Gran Concurso ue,París, 1895
'«ro en Ja Ex^osi-
di#Súeá'^898, Exito creciente'desde 1878! únicas
mdás pdr las Realés Academias de Barce- 
córporacioues científleas y renombrados
^iMnte las prescriben, reconociendo veirtajás so- 
feaf^Frasco 1 4  reales.rr-Farínacia delDr. PIZA,
Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales de España y Améri­
ca. Se remiten-por correo anticipando su'valor.
I Pedid Sándalo P izá— Desoonfiad de las imitacionea. B
Pepositayio  en M álaga B . Grómeg
APAGAR LA SED?
¿Queréis coriER a  gusto?






Fre s a  
frambuesa
A lm oneda
de muebles los hay de 
nogal y sill^ía regilla.
Darán razón Agus- 
tín Parejo, 27.
Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca Ld Es­
trella. Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y 
demás enseres de un 
colegio. Cerrojo 30.
R  á iir c s f i i ite n te —Depofíit9J:*ío en  A n d a lu c ía ó o p s é t e p aIsabel Benitez. 
Pasaje de Larios.
T r a s p a s o
Por ausentarse su dueño se 
traspasa el antiguo y acredi­
tado establecimiento de cerea­
les siluado en cálle Duque de 
la Victoria, con existencia ó 
sin ella.
Para más detalles dirigirse 
al mismo.
ILa Concepción
Casa de familia de Rufina 
Victoria, habitaciones, amue­
bladas con ó sin asistencia 
vistas á la Calle Granada.— 
Calderería n.° 12.—Málaga.
i i i S e  d a n  2 5  p ta s IU
y se pagan los gastos de ana- 
lización al que justifique que 
la leche que se vqnde en el 
«Diván Torrijos» contiene la 
más mínima cantidad de agua. 
Diván Torr ilos, Carretería, 82.
s é  n ecesita
Socio capitalista con 2 ó 
3000 pesetá.s, para negocio 
que promete ganancias segu­
ras. Capital asegurado. Diri­
girse á D. Salvador Villanue- 
va, Torrijos 111.
Patatas superior
res por cantidades y al detal 
á 2 pesetas ia arroba.
Almacén de S . González 
Marfil, Sagasta, núm. 4.
Se sirven á domicilio, con 
un aumento de 25 céntimos en 
quintal. __________•
Sastí?e
Desea colocacióa en sastre? 
ría ó casa de comercio eñMá« 
lagá ó en»otra capital.—Diri- 
girse A Reyes.—Parras 10.
S e  traspasa
un establecimiento de vinos 
en el camino de Antequera 
(Teatinos) fuera del radio. * 
Para informes, calle San 
Rafael n.° 12.
Se  venden  Solares
Situación propia para indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital.
Goii fachada á la carretera dé 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz del Humilladero.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorío.
Preeio y detalles.—López Her­
manos—Salamanca número 1.
S e  compra
tubería de hierro de unos diez 
centímetTQs de diámetro.— 
Ofertas á Juan Garrid®, Capu­
chinos.—Velez-Málaga.
DANIEL LADRANOE
fuego, no había una sola persona qué no se sintiese conmovi­
da al oir las quejas de Rosa.
Pero Francisco, sin escuchar nada, hizo seña al cura de un 
:modo amenazador, y éste, obedeciendo, tomó uno de los nu­
dosos bastones que habían servido para la boda de la her­
mosa Victoria, y haciéndolo dos pedazos sobre las cabezas 
del Meg y de Rosa, arrojó los pedazos al centro de la pieza, 
pronunciando palabras extrañas.
El divorcio estaba consumado.
Rosa, al sentir el lúgubre crujido d éla  madera arrom perse, 
lanzó un grito desgarrador y cayó al suelo sin sentido.
■ — ¡Bah!— dijo Francisco en tono som brío—ya está hecho 
to d o .. Ahora á divertirnos.
Nadie se atrevió á aproximarse á Rosa pÉFa socorrerla rii 
prodigarla el menor consuelo; pero tampoco nadie se atrevió 
¿d irig irla  una palabra de reproche. E s más, como él músico 
tib íese  la mala idea de^alir de la Casa de lá Muda preludian­
do una canción que comenzaba.
Padre ca p a c ito , confesad mi daína. 
u n a ,mano vigorosa le metió el sombrero hasta la barba.
— Ved Ja s  gentes que vienen de Poly-—dijo después de al­
gunos minutos de silencio el Rojo de Anrieau, oyendo el quien 
vive de las avanzádás.
Tanto m ejor dijo el Tuerto de Jouy, que habla acudido 
con su curiosidad ordinaria. No es fácil divertirse con el es­
tómago vacío y la garganta en seco.
El ruido que había empezado á sentirse se áproximabá,. y 
en él se distinguían juramentos y quejas.
Por fin algunos hombres aparecierort cargados con un far­
do que pusieron‘con precaución en tierra, mientras Santiago 
de Pithiviers gritaba: ■
¿Dónde está Bautista? ¿Qué diablos ha sido de ese mal­
dito cirujano? Que. venga enseguida á vendar al herido.
- i U n  heridol-m urm uro Francisco como saliendo de uft
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Sí, sí, ya Se le he dado y se le reitero.
Entonces que se adelanten los padrinos y los testigos,__
siguió el cura. ’
Francisco y su lugarteniente .el R ojo de Anneau se habían
prestado á servir de padrinos para honrar en Longjumeau á  
uno de los principales oficiales de la banda.
Se aproximaron, pues, y cada urio de ellos tbhió uno. de los
garrotes colocados á Jos pies del cura.
Después se colocó á un lado al novio y al otro á la-novia, 
separados pqr los bastones, que unidos contera cdn contera 
sostenían los.padrinos en forma Horizontal á unos Cuantos 
centímetros del suelo.
Tom adas estas disposielonés, el cura volvió'á abrir el libro 
y masculló una eá'pecie de fórmula de coríjnro que nadie en­
tendió;
Por fin, volviéndose á Longjumeau, le dijo en voz alta: 
Quieres á esta mujer por esposa?
Si quiero—respondió Longjumeau.
— Y  tú4-prosÍguió el cura de Pegres dirigiéndose á la her­
mosa Victoria, ¿quieres á este hombre por tu marido y tu 
meg?
— Si quiero— respondió la inierpeiada. '
Entonces el celebrante, volviéndose al marido, le dijo seña­
lando los dos palos que le separaban de su esposa.
— iSalía, pues!
Longjumeau, aunque poco ágil por. naturaleza, hizo un es­
fuerzo desesperado y salvó los; bastones que sostenían el Rojo 
de Anneau y eí Hermoso Francisco.
— iSalta til!— dirigió el celebrante dirigiéndose á la esposa.
Esta avanzó resueltamente para salvar los bastones; pero 
• los dos padrinos los alzaron galantemente y la desposada pa­
só libremente por # tr e  ellos.
La ceremonia h ^ ía  terminado y el matrimonio estaba ulti­
mado.
í-os chistes y los gritos de júbilo resonaron por todas par-̂




Real orden del ministerio de Instrucción pú­
blica sobre institución dé un premio de 2.000 
pesetas.
—Distribución de fondos del Ayuntamiento, 
de Antequera, para el mes actual.
—Circular de este Cobiérño civil'anuncian­
do la subasta de conducción de correspon­
dencia.
—Escalafón del personal técnico d e ja  íer 
cera sección del Cuerpo de Sanidad exterior,
—Anuncio de la Secretaría geijéral de la. 
Universidad de Granada sobre ihatrícula de 
los alumnos no oficiales.
-Demografía del Juzgado líiuútcipal de la 
Alameda, correspondiente al mes de Marzo 
último. J-,
—Edictos de varios Ayuntamientos.
H©gÍ®ti»o eivil
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Mercedes Gerhad Martínez. 
D^unciones: María Criado Hurtado, Sole­
dad Baáia Robles y Francisco López Palomo. 
Juzgado de ia Merced 
Nacimientos: José Fernández Díaz. 
Defunciones: María Zambrana Vidal.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Francisco Mardn,ez Pérez y 
M ^uel Román,Villodres.
V Defunciones: Joaquín Vegá'Barrioñuevo.
Notas inas*itimas
, , Buques entrados ayer 
Vapor «Pólux», de Malta.
Idem «Alcira», de Cádiz.
Idem «Anselmo», de Almería.
. Buques despachados 
Vapor «Segovia», para Cádiz.
Idem «Anselmo», paraMarbella.
Idem «España», para Puente Mayorga. 
Idem «Cenua», para Barcelona.
Idem «Póllux», para Amsterdani.- 
Idqra «Almagro», para Almería.
Idem «Aracia», para Amberes. ' 
Idem «Ciudad de Máhón», para Melilla. 
Pailebot «Unión», para Barcelona. 
Balandra «Victoria», para ídem. #
O b s e r i ^ a c i o x u e s
DEL INSTITUTO DEL DIA 15 




Estado de! cielo, lluvioso.
Idem dé la mar, marejada.
Matade3*o
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
d a s ^  el día 13, su peso en canal y derecha 
de adeudo por todos conceptos:
24 vacunos y 6 terneras, peso 3.214 klloí 
500 fi'amosj pesetas 321,45.
52 iaaar y cabrío, peso 570 kilos 000 gra­
mos; peáé»í»s 22,80.
15 cerdos, peso 1.336 kilos 000 gramos; pe­
setas 133,60.
Jamones y embutiaíjs, 170,500 gramos; pe­
setas 17,05.
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 5.291,00 kilos.
Total de adeudo: 502.40.v^esetasi
CemeiaterAos
Recaudación obtenida en el día de la fechai 
por los conceptos sigúierites:




ñ M B N I B A B B S ;  \
Un joven cargado de deudas y perseguido 
por sus acreedores, resuelve suicidarse y se 
arroja de cabeza al mar.
Pero un desconocido se echa al agua detrás 
del suicida y le salva sacándole á tierra.'
—I Confesará usted que me debe la vida!— 
le dice: .
—Si, sefíorl ¡Maldita mi suerte! ¡Un inglés 
más! . . .
—¿Y qué tal, doctor, cómo encuentra usted
á mi suegra?
—¡Huui! ¡Qué sé yol ¡Tiene muy mala len̂  
gua! • ■ %■,
—Pero eso . no prueba que esté enferma, 
¡Siempre la tuvo igual.
É s i i e e t ñ G i i l o s
t e a t r o  CERVANTES.-Gompañia cóml- 
co-dramática Villagómez.
Función para esta noche: «Felipe Derblay»,
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de 
paraíso, 50.—A las 8 1 12.
, TEATRO PRINCIPAL.-Compafíía cómicor 
lírica dirigida por los Sres. Moya y Gallo.
A las 8.—«El dinero y el trabajo».
A las 9 1¡4 —.«El dúo de La Africana».
Alas 10 Ii4,— «El contrabando».
A las 11 1¡4.—«La cuna».
Entrada general, 20 céntimos. ■ ,
TEATRO LARA. — Cinematógrafo y ^  
transformrsta Fregolino.
Todas las noches se celebrarán cuatro sec­
ciones, en las que Mr. Fregolino hará la* 
transformaciones délas obras más notables 
de su género, exhibiéndose también precio­
sas cintas cinematográficas.
Entrada de anfiteatro, 15 cén. degrada, 10,
Tip. de El P opular
